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La presente tesis trata el problema de la gestión logística en la empresa intecsel. 
Tiene serios problemas en el abastecimiento de sus productos, mala comunicación 
entre las áreas, lo que genera retrasos en la entrega de sus productos y a la vez 
incomodidad en la clientela. El objetivo principal determinar la influencia de un 
sistema web para la gestión logística de la empresa intecsel. 
Para la realización del sistema web se utilizó la metodología SCRUM ya que fue la 
seleccionada mediante la validez de los expertos. Además, se empleó el lenguaje 
de programación PHP, adicionalmente se utilizó HTML Y CSS para la maquetación 
y diseño. Para la base de datos se empleó MySQL. 
El tipo de investigación fue aplicada- experimental, el diseño de la investigación es 
Pre- experimental y el enfoque es cuantitativo. La población para el indicador 
rotación de inventario se determinó a 43 productos agrupados en 20 fichas de 
registro, estratificadas en 20 días. La población para el segundo indicador nivel de 
cumplimiento de entrega se determinó en 1200 pedidos agrupados en 20 fichas de 
registro. El tamaño de la muestra estuvo conformado por 292 pedidos, 
estratificadas por 20 días. Por lo tanto, la muestra quedo conformada por 20 fichas 
de registro. El muestreo para los dos indicadores es el aleatorio probabilístico 
simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha 
de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
Los resultados demostraron que el sistema web mejoró la rotación de inventario 
puesto que se obtuvo en el pre test un 35% y en el post test un 78%. De igual forma, 
el sistema web el nivel de cumplimiento de entrega puesto que se obtuvo en el pre 
test un 39% y en el post test un 91% 
Para concluir, el sistema web mejoró la gestión logística en la empresa intecsel, lo 
que permitió alcanzar los objetivos del presente estudio. 
 
 
Palabras Claves: Sistema web, Gestión Logística, Rotación de inventario, nivel de 





This thesis deals with the problem of logistics management in the intecsel company. 
It has serious problems in the supply of its products, poor communication between 
the areas, which generates delays in the delivery of its products and at the same 
time discomfort in the clientele. The main objective to determine the influence of a 
web system for the logistics management of the intecsel company. 
For the realization of the web system, the SCRUM methodology was used since it 
was the one selected through the validity of the experts. In addition, the PHP 
programming language was used, additionally HTML and CSS were used for layout 
and design. MySQL was used for the database. 
The type of research was applied-experimental, the research design is Pre-
experimental and the approach is quantitative. The population for the inventory 
rotation indicator was determined to 43 products grouped in 20 registration cards, 
stratified in 20 days. The population for the second indicator level of delivery 
fulfillment was determined in 1200 orders grouped in 20 registration cards. The 
sample size consisted of 292 orders, stratified by 20 days. Therefore, the sample 
was made up of 20 registration cards. The sampling for the two indicators is simple 
probabilistic randomization. The data collection technique was the registration and 
the instrument was the registration form, which were validated by experts. 
The results showed that the web system improved inventory turnover since it was 
obtained in the pre-test by 35% and in the post-test by 78%. In the same way, the 
web system showed the level of delivery compliance since it was obtained in the 
pre-test by 39% and in the post-test by 91%. 
To conclude, the web system improved logistics management in the intecsel 
company, which made it possible to achieve the objectives of this study. 






















En el marco internacional, de acuerdo con una  investigación difundida en la  revista 
conexión esan dice que las empresas presentan una serie de problemas en su 
gestión logística, entre ellas las más comunes son: la incomunicación entre los 
trabajadores de las diversas áreas, al final esto conlleva a que los departamentos 
se aíslen y esto genera un problema mucho mayor; otro problema encontrado son 
los procesos manuales ineficientes, es decir procesos no automatizados que da a 
lugar a error humano: como último se encontró la falta de visibilidad, esto debido a 
que no tienen acceso a la información y no tienen definido sus estrategias para el 
cumplimiento de sus objetivos plasmados. 
En el marco nacional, las empresas no son ajenas a los problemas presentes a 
nivel internacional, además de esto el país se encuentra afectado negativamente 
en el sector económico tras la pandemia del covid-19 lo que ha llevado a muchas 
empresas, especialmente a pequeñas y medianas, a reducir personal o a detener 
proyectos de mejora en las mismas. La mayoría de empresas en el Perú tienen una 
logística desfasada, según la revista virtual conexión esan, con estructuras 
anticuadas que no genera valor agregado. 
Nuestra investigación se efectuará en la empresa intecsel la cual cuenta con 2 
sedes, una se ubica en el distrito de Villa el Salvador y la otra en San Juan de 
Miraflores. Su sede principal se encuentra ubicado en la Avenida Los Héroes 639 
San Juan de Miraflores, intecsel se enfoca en la venta de computadoras, 
impresoras, teclados, mouse, parlantes, laptops, smartphone y más.  Esta empresa 
cuenta con un gran almacén, sin embargo, no cuenta con un mecanismo adecuado 
para poder gestionar de manera idónea el inventario. Además, no son tan precisos 
registrando la entrada y salida de sus productos. 
 
Cuando un cliente va a la tienda de intecsel, cualquiera de sus sucursales, solicita 
un producto y los encargados tardan mucho en cerciorarse si hay stock. Esto 
ocasiona incomodidad con el cliente, lo que genera pérdidas a futuro, puesto que 
tras recibir una mala atención tiende por no regresar a intecsel. 
Al parecer no existe una adecuada comunicación con el vendedor y el encargado 
del almacén, ya que no manejan los mismos registros, la cantidad de stock de los 




Después de observar los movimientos de los primeros 20 días del mes de marzo 
del 2021 (ficha de registro Anexo 2), como se observa en la primera figura, se ha 
detectado que la rotación del inventario es menor a la mitad del valor ideal. Además, 
los encargados anulan las ventas puesto que no hay un buen control de inventario, 




Otro problema que presenta la empresa intecsel es que el nivel de cumplimiento de 
entrega es bajo, como muestra la figura 2, en constante que las entregas realizadas 
solo el 50% llegan a tiempo (ficha de registro anexo 3). 
De seguir con esta problemática mencionada anteriormente lograría afectar de 
forma negativa la gestión logística en intecsel, una solución es aplicar un sistema 
web. 
Asimismo, se fijó el problema general: ¿De qué manera influirá un sistema web en 
la gestión logística de la empresa intecsel? Adicionalmente, el primer problema 
específico fue: ¿De qué manera influirá un sistema web en la rotación de inventario 
para la gestión logística de la empresa intecsel? Y como segundo problema 
específico: ¿De qué manera influirá un sistema web en el nivel de cumplimiento de 
entrega para la gestión logística de la empresa intecsel? 
Inclusive, el actual estudio consideró las posteriores justificaciones: 
En el ámbito tecnológico esta investigación beneficiara mucho a la empresa intecsel 
ya que al finalizar la investigación obtendrá un aplicativo web que podrá emplear 
para la gestión logística contando con lo último en apoyo tecnológico y un manual 
para el usuario donde muestre de una manera sencilla el uso del software. 
Asimismo, económicamente el aplicativo web a desarrollarse traerá una mejora en 
cuanto a la parte financiera de la empresa, ya que reducirá los costos establecidos 
para su cadena de suministros. 
Además, la empresa intecsel necesita liderar en su rubro y para lograr esto requiere 
que los clientes prefieran elegir comprar en sus tiendas. Es por eso, que gracias a 
este aplicativo se mejorara la calidad del servicio, ayudando así a lograr sus 
objetivos. Solo el personal estará capacitado para emplear el aplicativo web, ya que 
estarán capacitados y se reducirá los errores en el centro de labores. 
Acto seguido, el objetivo general de esta investigación fue: Determinar la influencia 
de un sistema web para la gestión logística de la empresa intecsel. Adicionalmente, 
el primer objetivo específico fue: Determinar la influencia de un sistema web en la 
rotación de inventario para la gestión logística de la empresa intecsel y como 
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segundo objetivo específico: Determinar la influencia de un sistema web en el nivel 
de cumplimiento de entrega para la gestión logística de la empresa intecsel. 
En último lugar, la hipótesis general de la investigación: El sistema web influye 
significativamente en la gestión logística de la empresa intecsel. Adicionalmente, la 
primera hipótesis especifica: El sistema web influye significativamente la rotación 
de inventario en la gestión logística de la empresa intecsel y la segunda hipótesis 
especifica fue: El sistema web influye significativamente el nivel de cumplimiento 


































II. MARCO TEÓRICO  
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Se ha recopilado diversas fuentes internacionales y nacionales, con el propósito de 
obtener una base relacionada a la problemática planteada. A continuación, se 
presenta los trabajos previos internacionales empleados en esta investigación: 
En el año 2016, Loor Andrade en la investigación: “Implementación de un sistema 
de gestión de almacén (wms) mediante tecnología responsive web design con 
modelo de construcción pl/sql para la gestión logística en el área de almacén de 
smartmatic Ecuador S.A.” realizada en la universidad regional autónoma de Los 
Andes. La empresa presenta una gran deficiencia en el control de inventario, 
además diferentes controles en Excel generan excesivamente recurso humano y 
material ya que se realizan manualmente. El tipo de investigación fue Hipotético- 
Deductivo, desarrollado bajo la metodología SCRUM y utilizando una población de 
30 personas dando como resultados que el software aumenta la productividad y la 
eficacia, reduciendo error humano. 
En el año 2016, Guanoluisa Andagua, y otros, en la investigación: “Desarrollo de 
un sistema web que optimice la gestión de flotas de transporte terrestre asignado 
al área de logística de la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión 
Latacunga”. Tuvo como objetivo mejorar la gestión de flotas de transporte por medio 
de un aplicativo web, ya que aún lo gestionan de forma manual. El tipo de 
investigación fue Hipotético- Deductivo, desarrollado bajo la metodología scrum 
dando como resultados que el sistema web logró la interacción con el cliente 
satisfaciéndolo en lo largo del proyecto; Sin embargo, presentó problemas en la 




En el año 2015, Gómez Ibáñez y otros, en la investigación: “Diseño Implementación 
y Sistematización de un sistema de información para gestión y manejo de inventario 
logístico para el taller de ruedas y ejes de la empresa Fenoco S.A” realizado en la 
universidad industrial de Santander. La empresa carece de un sistema de inventario 
detallado y actualizado de existencias la cual dificulta la verificación y manejo de 
los registros de reparaciones es por ello que se desarrolló un sistema de 
información para la administración y control de inventario de FENOCO S.A. Este 
software ha permitido organizar su inventario de elementos e insumos, lo cual 
permite agilizar los procedimientos a las necesidades de demanda que se 
presenten además de mejorar la calidad de su servicio. 
En el año 2016, Guerrero A. en la investigación: “Diseño e implementación de 
indicadores de gestión logística distribución y bodega para mejora continua de una 
empresa que distribuye e instala cámaras de seguridad mediante un aplicativo 
web”. La empresa cuenta con grandes vacíos en la medición del desempeño de las 
actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno y externo. De 
esta manera se planteó diseñar los indicadores de la gestión logística para la toma 
de decisiones en distribución y bodega, gracias a esto la empresa mejoro la 
atención con sus clientes, por consiguiente, ahora planifica de manera óptima las 
entregas y costos. 
En el año 2016, Sosa Zambrano y otros, en la investigación: “Desarrollo e 
implantación de un sistema web para la administración de inventario multi-bodega 
y logística para la empresa SUPPLYLSCOM”. La empresa utiliza un registro manual 
en la información del cliente, inventario y logística ocasionando retrasos y 
sobrecostos, es por ello que se desarrolló un sistema web para la administración 
de inventario multi-bodega y logística para la empresa. Luego del desarrollo de esta 
investigación se concluyó que utilizar un servidor de bajo costo sirve cuando el 




En el año 2016, Damián Scheck, y otros, en su investigación: “Sistema de Gestión 
Integral para Formisur S.A.”. En la empresa existía incoherencias de información 
con los registros manuales y el stock real de productos, la cual retrasaba el proceso. 
Se propuso crear una instancia que garantice un almacenamiento adecuado y se 
logre agilizar el tiempo de consulta para cada cliente, es por ello que se desarrolló 
un sistema con metodología scrum. El estudio dio como resultado la satisfacción 
del cliente por obtener mejoras en los requerimientos solicitados por el mismo. 
En el año 2020, Gonzáles Gonzáles, y otros, con su investigación: “Plataforma 
digital para la gestión logística integral de Pymes manufactureras en Colombia” 
realizado en la pontificia universidad Javeriana. La organización carece de 
herramientas tecnológicas lo que dificulta la correcta gestión en la cadena de 
abastecimiento. La implementación del sistema se realizó mediante metodología 
scrum. Se concluyó que el aplicativo web tuvo una aceptación del 66%, además el 
módulo de planeación mejoro significativamente un 85%. 
En el año 2017, Crespín Escalante, en su investigación: “Desarrollo de una 
aplicación bajo entorno web que permite llevar el inventario y planificación de la 
producción en el área empacadora de la empresa NIRSA de Posorja” realizado en 
la universidad estatal Península de Santa. En la empresa se detectó deficiencias 
en los registros de entrada y salida de productos, el uso de registro manual 
generaba incoherencias en la información y el stock real de los productos. Se 
determinó realizar una aplicación web que ayude en las siguientes menciones: 
tareas de control de producción y gestión de las actividades. Por último, la 
realización de la aplicación web, generó rentabilidad para la empresa. 
En el año 2014, Velásquez Valle y otros, en su investigación: “Sistema de inventario 
y facturación de la tienda de accesorios de computadoras y celulares DECOSYS” 
realizado en la universidad nacional autónoma de Nicaragua. La organización tenía 
deficiencias en inventariado, ya que el proceso en el abastecimiento de sus 
productos se realizaba de modo manual, lo que conllevaba a tener una incoherencia 
con el stock real y sus registros. Se planteó automatizar el control del inventario y 
facturación de la tienda mediante el diseño de un sistema de información 
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transaccional empleando visual studio. Por último, el desarrollo de este sistema ha 
logrado cumplir con el objetivo planteado. 
En el año 2016, Rugel Carrasco y otros, en su investigación: “Desarrollo de una 
aplicación web de los módulos de inventario y facturación para la empresa 
DIPROMACOM S.A.” realizado en la universidad politécnica Salesiana. La empresa 
utilizaba un programa muy antiguo, que para la actualidad era obsoleto. Se puso 
en ejecución realizar un aplicativo web con dos módulos: inventario y facturación. 
Por último, se dictamino que ambos procesos mejoraron, haciendo que el tiempo 
de respuesta para consultas sea más eficiente, lo que a su vez generó un ahorro 
de tiempo considerable. 
Seguidamente, se presenta los trabajos previos nacionales empleados en esta 
investigación: 
En el año 2018, Figueroa Martel en su investigación “Implementación del sistema 
ODOO ERP para la mejora de la Gestión Logística de la empresa Palma Aceitera 
de Oleaginosas del Perú S.A. (OLPESA) de la Provincia de Tocache”. Su propósito 
fue determinar cómo influye su eficiencia y eficacia en su gestión logística. Empleó 
un diseño pre experimental, con una población de 20 trabajadores y para verificar 
su hipótesis utilizó la prueba T student. Se concluyó que el sistema mejoró de 
manera significativa la gestión logística en la empresa. 
En el año 2017, Velarde Robles en su investigación: “Implementación de un sistema 
web de logística en la empresa CMR operador logístico de alimentos para mejorar 
la gestión de sus productos” para el grado de Ingeniero de Sistemas. La empresa 
no maneja un control de sus insumos de una manera correcta, ya que demora 
mucho para saber la cantidad exacta de cada producto. Por esta razón, se 
implementó un sistema web que pueda manejar toda la información detallada de 
cada producto. Se utilizo SCRUM dando como resultados que el sistema facilita la 
gestión de los productos. 
En el año 2020, Ambrocio Huamán en su investigación: “Implantación de sistema 
web y móvil para la mejora de la gestión de pedidos en Kanazawa SAC - Primax”. 
En la organización la gestión de pedidos era realizada de manera deficiente, por 
ende, se optó por implementar un sistema web y móvil que influyera 
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significativamente la gestión de pedidos. Utilizó una población de 500 pedidos. Se 
concluyó que el sistema agilizó el ingreso de pedidos, optimizó el tiempo de picking 
y reparto de pedidos. 
En el año 2020, Tume Sanchez en su investigación: “Implementación de un Sistema 
Web para mejorar la Gestión de Compras en el área de Logística de la 
Municipalidad Distrital de Sondorillo, 2020”. La empresa presenta problemas a la 
hora de verificar la información de sus registros. Se opto por implementar un 
sistema que mejore la gestión de compras. Empleó metodología XP y utilizó como 
población a los trabajadores y los pedidos de compra del mes. Se concluyó que el 
sistema web mejora la gestión de compra. 
En el año 2017, Mamani Paxi en su investigación: “Sistema de información para la 
gestión logística aplicando metodología rup en la microempresa de calzado brinco. 
Arequipa 2017” realizado en la universidad privada Telesup para la obtención del 
grado de Ingeniería de Sistemas. La empresa tiene problemas en la ubicación de 
sus productos, lo cual hace perder mucho tiempo y los clientes se retiran, además 
al no llevar un control de stock en su almacén no suelen pedir la cantidad exacta 
para su necesidad lo que hace que escasee el producto o que se formen grandes 
pilas de productos. Es por ello que se desarrolló un SI para mejorar la gestión 
logística utilizando metodología RUP, dando como resultado que el sistema mejoró, 
el nivel de cumplimiento de los proveedores y en los costos. 
En el año 2020, Fratelli Carrión en su investigación: “Sistema web para la gestión 
logística en el Hospital Carlos LanFranco La Hoz, Puente Piedra 2020”. La empresa 
presenta problemas en sus inventarios, ya que aún lo hacen de manera manual. Se 
desarrolló utilizando metodología xp y bajo el diseño pre experimental empleando 
25 fichas de registro. Dando como resultado que la implementación mejoró 
significativamente la calidad de nivel de pedidos y el cumplimiento de despacho. 
En el año 2019, Temoche More en su tesis “Sistema web y aplicativo móvil para 
mejorar el soporte y gestión a los procesos de distribución e instalaciones de activos 
en la empresa Guevara logística srl, Piura”. La empresa realiza de manera manual 
el registro de la información. Para esta investigación se utilizó la metodología rup 
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con un enfoque cuantitativo. Se determinó que el aplicativo mejoró la gestión de 
procesos de distribuciones. 
En el año 2021, Quispe Hancco en su tesis “Propuesta de implementación de un 
sistema de información logístico web en la municipalidad distrital de Inchupalla-
Puno, 2021”. Al realizar el aplicativo se determinó que optimizó los tiempos de 
consulta, reduciendo los recorridos, que al final logró una mejora en la 
productividad. Se recomienda por parte del autor que antes de realizar el sistema 
se debe saber dónde se encuentra la empresa actualmente y a dónde quiere llegar. 
En el año 2020, Tello Zambrano sustentó su tesis “Sistema de gestión logística y la 
satisfacción del cliente en la empresa Tello trading corporation E.I.R.L - 2020”. La 
empresa cuenta con un mal control en el inventariado de sus productos. Utilizó una 
investigación no experimental – correlacional y una población que comprende los 
trabajadores del área de ventas de compras. Se concluyó influye directamente en 
la satisfacción de los clientes. 
En el año 2018, Herrera Cajusol en su tesis “Sistema web para optimizar la gestión 
de pedidos de la empresa agrícola viña vieja viña santa Isabel s. a. c.” realizada en 
la universidad católica santo toribio de Mogrovejo. La empresa tiene mala 
comunicación entre las áreas, deficiencia en la gestión de pedidos y baja rotación 
en los pedidos. Se empleó metodología xp en la implementación de un sistema 
web. Se determinó que la implementación de un sistema logro disminuir los tiempos 
en la gestión de pedidos. 
A continuación, se muestra las teorías relacionadas empleadas para esta 
investigación: 
Un sistema web, variable independiente empleada para esta investigación, a 
diferencia de un sistema de escritorio permite conectar a ellos sin la necesidad de 
tener la aplicación en la computadora, ya que el sistema se encuentra en un hosting 
y se puede conectar en cualquier parte y en cualquier dispositivo. Los siguientes 
autores argumentan:  
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Montañez Muñoz (2014, p.24) indica que es un software que se lleva a cabo en 
navegadores. Con la facilidad de que el usuario puede acceder desde cualquier 
lugar y sin instalar previamente. 
 
 
Figura 3 Modelo Cliente Servidor 
La figura 3 muestra el modelo cliente servidor la cual permite comunicarse a dos 
aplicaciones distintas y es muy utilizado en muchas aplicaciones modernas. Los 
siguientes autores argumentan: 
Jiménez García, Puerto Manchón y Paya Castellón (2017, p. 74), indica que la 
arquitectura web no es más que el grupo de sistemas que se apoyan en conjunto 
para llevar la información al usuario, centrado en la relación cliente-servidor. Donde 
el cliente es el solicitante de la información, con lo cual por medio de los 
controladores llega a los servidores los cuales envían la información solicitada. 
El modelo de capas es el medio por cual interactúa el servidor con el computador, 
cliente web. Imaginemos que el servidor necesita enviar una página web al cliente, 
primero nuestra página web será procesada por la capa de aplicación 
transformando la información en un código entendible hacia el servidor, de esta 
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manera la información pasará de capa en capa hasta que llegue a su destino final. 
El siguiente autor argumenta: 
Jiménez García, Puerto Manchón y Paya Castellón (2017, p.8) manifiesta que el 
modelo de capas tiene como objetivo primordial separar la arquitectura cliente-
servidor. La capa cliente es la que observa el usuario. Esta capa, también conocida 
como interfaz gráfica, debe ser amigable. La capa de negocio recibe solicitudes del 
cliente y envía respuesta del proceso. 
El modelo vista-controlador es fundamental ya que se centra en apoyar a los 
desarrolladores a generar aplicaciones óptimas que sean fácil de ser entendidas y 
se pueda mantener de una manera más sencilla en un futuro. Los siguientes 
autores argumentan: 
Molinero Parra, José (2018, p.62) indica que el diseño MVC(Modelo-Vista-
Controlador) provee un mecanismo que posibilita separar los datos de la forma en 
que estos serán visualizados (la vista). El modelo sabe lo que la aplicación se 
supone que debe hacer y es la principal estructura de cálculo de la arquitectura. 
Además, gestiona un área rectangular de la pantalla y es responsable de la 
presentación de los datos al usuario a través de una combinación de gráficos y 
texto. La vista no sabe nada acerca de lo que el programa está haciendo en 
realidad; lo único que hace es aceptar instrucciones del controlador y datos del 
modelo y los muestra. 
Molinero Parra, José (2018, p. 63), menciona que el controlador interpreta las 
entradas de ratón y teclado del usuario y mapea estas acciones del usuario en 
comandos que se envían al modelo y/o a la ventana grafica para efectuar el cambio 
apropiado. 
La gestión logística, variable dependiente para esta investigación, es el manejo 
adecuado de productos desde su ingreso hasta su salida. Los siguientes autores 
argumentan: 
Iglesias Antonio (2016, p.10), menciona que es la encargada del movimiento de los 
productos desde que ingresa a la organización y sale hacia él, pues sirve para tomar 
decisiones en este ámbito de forma adecuada. 
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Cuando se habla de gestión logística, se refiere al proceso desde que entra el 
producto y finaliza con el cliente. Por eso a continuación se describirá los 
subprocesos y las fases de los mismos: 
La fase de gestión de compras según Anaya (2015 p. 79) es el encargado, en la 
empresa, de realizar las siguientes funciones: planificar las compras, selección de 
proveedores, realizar el pedido y controlar las compras. La empresa intecsel es una 
empresa comercial, por lo tanto, compra mercadería y las vende sin transformación. 
Como primer punto se menciona la gestión de compra de producto donde la 
empresa después de haber seleccionado su proveedor ideal, el cual le brinde 
calidad y el mejor precio, adquiere sus productos. Por eso esta fase es fundamental 
porque es donde se elige los productos acordes a las necesidades de la empresa. 
La fase de servicio de clientes según Anaya (2015, p.80) es el encargado en el 
encargado en la empresa de realizar las siguientes funciones: generación de 
pedido, adquisición de la orden, procesamiento de la orden, entrega del pedido y 
recaudo. 
Estas fases inician desde que el cliente tiene contacto con la empresa y realiza su 
pedido, el personal encargado adquiere la orden deseada y comienza a contactar 
con el encargado de almacén para solicitar el producto deseado. De esta manera, 
es como se da paso a la entrega del pedido. 
De acuerdo con la fase de gestión de inventario, según Anaya (2015, p. 81) los 
inventarios juegan un papel importante en la economía de la empresa y se utilizan 
con dos propósitos básicos: permitir una operación económica en la cual se analiza 
el costo mantener el inventario y cubrir al sistema de la incertidumbre. 
Este subproceso lo que hace es que se apliquen políticas y métodos para que los 
productos, a través de buenas prácticas en la entrada y salida de productos, le sean 
rentables a la empresa y no generen pérdidas. 
Continuando con la fase de almacenamiento Machúcam (2015, p. 20) indica que 
este subproceso supervisa el ingreso, su almacenamiento y el traslado del producto 
dentro del almacén. A diferencia de la gestión de inventario, este subproceso se 
encarga de controlar y mantener todos los productos de la empresa registrados 
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Por último, la fase de distribución, según Anaya (2015 p. 146) es la que se encarga 
de gestionar el transporte de los productos a los clientes, manteniendo un nivel de 
servicio óptimo. 
La rotación de inventario es un indicador que ayuda a medir el tiempo que tarda los 
productos en salir del almacén. Mora García (2016, p. 47) indica que la rotación de 
inventario es el tiempo estimado que tarda cada producto en salir del almacén. 
Mientras mayor sea la rotación, quiere decir que el producto permanece poco 
tiempo en el almacén. 
El porcentaje de entrega no es más que la manera en la que se mide el tiempo que 
cada producto tarda en su paso del almacén al cliente. Mora García (2016, p.47) 
indica que son los valores que se le asigna al determinado periodo de cada producto 
en su paso del almacén al cliente. 
Los proyectos de software utilizan una metodología de desarrollo que va a ayudar 
a un equipo de trabajo al cumplimiento de metas y objetivos. A continuación, se 
nombra las 3 metodologías más usadas: 
Extreme Programing (XP) es una metodología ágil que tiene semejanza en la 
metodología rup, pero busca ser más ágil al reducir tantos procesos y 
documentación para el cumplimiento de objetivos. Subra y Vannieuwenhuyze 
(2018, p.40) El método XP se centra en destacar al máximo las mejores prácticas 
de desarrollo. Defiende un desarrollo modular. Esto permite controlar mucho mejor 
los riesgos y medir el avance de manera más fácil y regular. 
Como tercera opción se encuentra la metodología tradicional( mejor conocida como 
RUP) con fases previamente definidas y muy estructuradas que los miembros del 
equipo deben acatar según el contexto o el enfoque del proyecto. Generalmente es 
usada para proyectos muy grandes que requiere un alto nivel de detalle y 
documentación. Brice-Arnaud Guerin (2018, p. 84) El modelo RUP está compuesto 
por cuatro fases en las cuales desarrolla diferentes actividades. 
Scrum es la metodología ágil más popular usada en proyectos de software hoy en 
día, es muy adaptable a cualquier contexto, también es muy fácil de entender, lo 
que lo hace ideal para trabajar. Subra y Vannieuwenhuyze (2018, p.48) Scrum se 
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basa en la noción de equipo. Se construyen alrededor de tres roles: Productor 
Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo. Esta metodología no realiza 
diferencias entre los diferentes miembros del equipo. 
La figura 4 muestra una comparativa entre las 3 metodologías ya mencionadas: 
 
Figura 4 Metodologías 
 
Para esta investigación se empleará la metodología scrum, de acuerdo con 
Tridibesh Satpathy (2017, p.19) Scrum se centra en la iteración constante del 
cliente y el equipo de desarrollo en el proceso del proyecto. En total son 19 procesos 
agrupadas en 5 fases que será mencionado a continuación: 
 
Para la fase de inicio de acuerdo nuevamente con Tridibesh Satpathy (2017, p.130) 
los procesos iniciales del proyecto las cuales están estructurados en crear la visión 
del mismo, adicionando al scrum master, contando también con la formación del 
equipo y la ejecución del plan de lanzamiento. 
Para la fase de planificación y estimación, Tridibesh Satpathy (2017 p. 176), radica 
en procesos vinculados a la supervisión de tareas, los cuales son: historias de 
usuario; aceptación y asignación de historias de usuario; Creación de tareas; 
Estimación de tareas y Creación de Sprint. 
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Para la fase de implementación, Tridibesh Satpathy (2017, p. 206), indica la tercera 
fase está vinculada a la realización de las tareas y actividades para crear el 
producto de un proyecto. 
 
Para esta cuarta fase, Tridibesh Satpathy (2017, p. 228) se encarga de la 
supervisión de los entregables y del trabajo que se ha realizado y se decide las 
formas para mejorar aquellos métodos implementados para realizar el trabajo del 

























3.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
El tipo de estudio aplicada se centra en dar solución a situaciones o problemas 
concretos e identificables. Fassio, Adriana (2016, p.90) Por consiguiente, se 
focaliza en los descubrimientos tecnológicos de la investigación básica. 
Fassio, Adriana (2016), manifiesta: “La investigación experimental no es más que 
la realización de descubrir la causa y el efecto de un problema específico, para 
seguidamente evaluar los resultados.” (p. 132) 
Esta investigación será de tipo aplicada experimental, puesto que se utilizará una 
herramienta tecnológica que permita darle solución a los problemas que presenta 
intecsel. Por consiguiente, el producto para esta investigación es el sistema web. 
De igual forma, el método que se usará es el hipotético deductivo dado que va a 
estudiar las hipótesis planteadas al problema. De esta misma manera, el enfoque 
de estudio fue cuantitativo. 
Fassio, Adriana (2016, p.91), indica que consiste en modificar el valor de una sola 
variable para observar el efecto del cambio y es la que tiene un nivel mínimo de 
control, al compararse con un diseño experimental puro. 
El diseño de investigación es Pre – Experimental, en virtud de buscar una adecuada 
gestión logística en la empresa Intecsel en la forma de pre y post prueba, es decir 
que el estudio será efectuado en un entorno previo y posterior a la realización del 






G: Grupo Experimental 
O1: Gestión Logística en Intecsel antes del sistema. (PRE) 
X: Sistema web 




3.2. Variables, Operacionalización 
 
La variable independiente de esta investigación, sistema web, de acuerdo con 
Montañez Francisca (2014, p.77) son programas que se ejecutan en navegadores 
donde el usuario puede ingresar a ellas sin el requisito de instalarlas con antelación 
en su equipo. 
El software de un sistema web ayudará a realizar diversas tareas en la empresa 
intecsel permitiendo acceder, en tiempo real, a los datos necesarios para la correcta 
marcha de la gestión logística dentro de la misma, ya que actualmente se desarrolla 
con deficiencia y en forma manual. 
La variable dependiente de esta investigación, gestión logística, según Mora García 
Luis (2018, p.38) es el proceso que pasa una materia prima desde que aún no está 
transformada y llega a manos del cliente. Se resume en el transporte de bienes 
tangibles, además de la información asociada a este traslado. 
Adicionalmente, la gestión logística es un conjunto de procedimientos la cual está 
orientada a mejorar la planificación y ejecución del producto desde que ingresa el 
a la empresa y hasta que este sale a manos del cliente. 
 












3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Según, Lerma Gonzales, Daniel (2016), define: “La población es el conglomerado 
de aquellos elementos de una misma clase que manifiestan una peculiaridad 
determinada o que corresponden a una misma definición, y a cuyos elementos se 
le estudiarán sus características y relaciones.” (p. 93) 
Referente al indicador “rotación de inventario”, se estableció como población a 43 
productos aproximados, que es la cantidad que manejan en la empresa, que serán 
medidos en 20 días. Asimismo, referente al indicador “nivel de cumplimiento de 
entrega”, se estableció como población a 1200 pedidos que serán medidos en 20 
días. 
Lerma Gonzales, Daniel (2016, p. 93) La muestra es una fracción característico de 
la población, en el cual se obtiene la información de las variables obtenidas de ellas. 






A continuación, se explica las variables: población(P), error estimado (EE), 
confianza(N), dimensión de muestra(M) 
 
Dado que la población, para el primer indicador, el cual es “rotación de inventario”, 
es menor a 50 no se aplicará la fórmula para la muestra. En cambio, para el 
segundo indicador “nivel de cumplimiento de entrega” si se aplica la fórmula a fin 
de obtener el tamaño de la muestra. 
Aplicando la fórmula: 
 
𝑀 =
(1.96) ∗ (1.96) ∗ (1200)










𝑀 = 291.00090899909100090899909100091 
 
𝑀 ≅ 292 
 
En consecuencia, la dimensión de la muestra del indicador “nivel de cumplimiento 
de entrega” se estableció en 292 pedidos. 
Además, en esta investigación se utiliza el muestreo probabilístico (aleatorio 
simple) ya que la muestra mantiene una alta posibilidad de ser escogida tanto en 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Martínez Mediano, Catalina (2014, p.214) Existen diversas técnicas e instrumentos 
con las cuales el investigador se apoya para recolectar los datos importantes que 
garanticen culminar el proceso de investigación. 
Para esta investigación, se empleó como técnica el fichaje ya que permite obtener, 
de manera coordinada, el registro de la información. 
De acuerdo con, Martínez Mediano, Catalina (2014, p.273), manifiesta: “La técnica 
del fichaje es una técnica auxiliar empleada en la investigación. Las fichas se 
utilizan para registrar los datos obtenidos. De esta manera facilita el registro de 
información.” 
Seguidamente se muestra la técnica y el instrumento que se emplea para ambos 
indicadores para la extracción de los datos correspondientes: 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3 técnica e instrumento 
Por otra parte, para que este instrumento de medición tenga valor, se debe recurrir 
a la validez del instrumento. De acuerdo con Martínez Mediano, Catalina (2014) 
“figuran la validez de contenido, de criterio, total, de expertos. Las cuales validan 
los datos extraídos para la investigación”. (p. 229) 
Esta investigación empleó la validez de expertos para justificar el instrumento de 
medición. Seguidamente se mostrará los puntajes obtenidos por los expertos 
De acuerdo a los valores obtenidos en la validación del instrumento (ver anexo 5), 
como muestra la tabla 4, acerca del instrumento para la rotación de inventario. Dio 
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como resultado un 83.3%, lo cual indica un grado de certeza aceptable. En 
consecuencia, el instrumento fue el adecuado para el estudio. 
  
Tabla 4 validación de instrumento: Rotación Inventario 
Del mismo modo, de acuerdo a los valores obtenidos en la validación del 
instrumento (ver anexo 5), como muestra la tabla 5, acerca del instrumento para el 
nivel de cumplimiento de entrega. Dio como resultado un 83.3% lo cual indica un 
grado de certeza aceptable. En consecuencia, el instrumento fue el adecuado para 
el estudio. 
  
Tabla 5 validación de instrumento: Nivel de cumplimiento de entrega 
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Por otra parte, la confiabilidad de un instrumento de acuerdo con (Parada Alfonso, 
y otros, 2020) “es confiable cuando muestra un comportamiento estable en sus 
resultados al ser aplicado al mismo sujeto o al mismo grupo de sujetos.” (p. 38) 
Para calcular la confiabilidad se utilizó el test- retest y el coeficiente de correlación 
de Pearson, la siguiente tabla 6 muestra su interpretación: 
Escala Nivel 
0.00 – 0.20 Muy Bajo 
0.20 – 0.40 Bajo 
0.40 – 0.60 Regular 
0.60 – 0.80 Aceptable 
0.80 – 1.00 Elevado 
Basado en: Hernández y Mendoza, 2018, p. 346 
Tabla 6 interpretación correlación de Pearson 
A continuación, se observa en la figura 6, el resultado tras ser aplicado la 
correlación de Pearson en el indicador rotación de inventario. Se obtuvo 0.874, lo 





A continuación, se observa en la figura 7, el resultado tras ser aplicado la 
correlación de Pearson en el indicador nivel de cumplimiento de entrega. Se obtuvo 
0.880, lo cual es un valor elevado. Por consiguiente, el indicador “nivel de 








El procedimiento para la extracción de la información se desarrolló de la 
subsecuente forma: 
En primer lugar, se visitó la empresa intecsel para coordinar una reunión con Cesar 
Huanca Tito para la ejecución de la entrevista. Luego, el día de la cita se procedió 
a hacerle la entrevista correspondiente (ver anexo 10) y a la vez aceptó que la tesis 
titulada “Sistema web para la gestión logística en la empresa intecsel, Lima.” Se 
realizase en la empresa. Posteriormente, se visitó los primeros veinte días del mes 
de marzo del 2021 para obtener la información correspondiente, el cual está 
establecido en fichas de registro para ambos indicadores: rotación de inventario 
(ver anexo 4) y nivel de cumplimiento de entrega (ver anexo 4). 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Seguidamente se visualiza la hipótesis general: 
H0: El sistema web no influye significativamente en la gestión logística de la 
empresa intecsel. 
Ha: El sistema web influye significativamente en la gestión logística de la empresa 
intecsel. 
Ahora se muestra las hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1: El sistema web influye significativamente en la rotación de 
inventario en la gestión logística de la empresa intecsel. 
RIp: Rotación de inventario previo a la implementación del sistema web. 
RId: Rotación de inventario después de la implementación del sistema web. 
H0: El sistema web no influye significativamente en la rotación de inventario en la 
gestión logística de la empresa intecsel. 
𝐻0 = 𝑅𝐼𝑝 ≥ 𝑅𝐼𝑑 
Ha: El sistema web influye significativamente en la rotación de inventario en la 
gestión logística de la empresa intecsel. 
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𝐻𝑎 = 𝑅𝐼𝑝 < 𝑅𝐼𝑑  
 
Hipótesis específica 2: El sistema web influye significativamente el nivel de 
cumplimiento de entrega en la gestión logística de la empresa INTECSEL. 
NCEp: Nivel de cumplimiento de entrega previo a la implementación del sistema 
web. 
NCEd: Nivel de cumplimiento de entrega después de la implementación del sistema 
web. 
H0: El sistema web no influye significativamente en el nivel de cumplimiento de 
entrega en la gestión logística de la empresa intecsel. 
𝐻0 = 𝑁𝐶𝐸𝑝 ≥ 𝑁𝐶𝐸𝑑  
Ha: El sistema web influye significativamente en el nivel de cumplimiento de entrega 
en la gestión logística de la empresa intecsel. 
𝐻𝑎 = 𝑁𝐶𝐸𝑃 < 𝑁𝐶𝐸𝑑  
 
Por otra parte, el nivel de significancia empleado para este estudio fue 0.05 o 5% 
permitiendo, de esta manera, realizar la comparativa para lograr decidir si admitir o 
rechazar la hipótesis. A continuación, se apreciará la fórmula para la prueba 
estadística: 
 
De acuerdo con la imagen: Desviación estándar(s), media muestral (𝑥), valor a 
analizar (𝜇 ) y el tamaño de la muestra (n). 





Cálculo de media: 
 




De acuerdo con las imágenes: Media (𝑥) varianza(𝛿2), desviación estándar(S2), 
dato i que figura entre (0, n) (Xi), promedio de datos (𝑥), número de datos(n) 
Para este estudio, la distribución T, figura 8, se adecua correctamente ya que se 
emplea en estudios con muestras minoritarias y a la vez cuando no se conoce la 
desviación estándar del universo de investigación. La distribución T convalidarán 
las hipótesis planteadas y definirá si se admite o rechaza la hipótesis nula 




3.7 Aspectos Éticos 
 
Para el presente estudio, los autores se comprometieron a que cualquier tipo de 
información recibida por parte de la empresa intecsel no fuese modificada y/o 
divulgada, reiterando que solo se utilizó para la realización de esta investigación, 
manteniendo en reserva la información brindada de los mismos. Por consiguiente, 
todos los resultados de este estudio jamás fueron modificados. 
Además, se procuró mantener un respeto entre los involucrados, con lo cual se 
garantizó que cualquier tipo de discriminación o problemas internos fueran nulos. 
Todo el estudio fue realizado siguiendo la normativa decretada por la Universidad 





















La investigación se llevó a cabo en dos etapas para decidir el rechazo o afirmación 
de la hipótesis en vista de que se empleó el diseño Pre – Experimental. En la 
primera etapa se efectuó el Pre Test, el cual se basó en aplicar una medición a 
cada indicador previa implementación del software propuesto. Luego, en la 
segunda etapa se efectuó el Post Test, el cual se basó en aplicar una medición a 
cada indicador después de la implementación del software propuesto. En virtud de 
ello, se garantizó que se puede comparar los resultados de ambas etapas y 
determinar si hubo una mejora o, todo lo contrario. 
El análisis de los datos se llevó a cabo con la herramienta IBM SPSS Statistics 25 
con la finalidad de efectuar la prueba de normalidad, considerando la cantidad de 
la muestra y decidir si se aceptan o se rechazan las hipótesis. 
En la investigación se empleó un sw para medir la rotación de inventario y el nivel 
de cumplimiento de entrega, por ese motivo se empleó un Pre Test para determinar 
la situación inicial de cada indicador. Posteriormente, se implementó un sistema 
web y nuevamente se obtuvieron los datos de la rotación de inventario y el nivel de 
cumplimiento de entrega por medio del Post-Test. Los resultados pueden 
visualizarse en las tablas 7 y 8: 
Para empezar, en la tabla 7, se aprecia los resultados del indicador rotación de 
inventario. En el Pre Test se obtuvo un 35% por el contrario en el Post Test se 
obtuvo 78% (ver figura 9), por esta razón se deja evidenciado una gran diferencia 
entre la etapa previa a la implementación del sistema web y la etapa posterior a 
ella. También, se observó un resultado mínimo del 23% antes y un 54% después. 







Por un lado, en la tabla 8, se aprecia los resultados del indicador nivel de 
cumplimiento de entrega. En el Pre Test se obtuvo un 39% por el contrario en el 
Post Test se obtuvo 91% (ver figura 10), por esta razón se deja evidenciado una 
gran diferencia entre la etapa previa a la implementación del sistema web y la etapa 
posterior a ella. También, se observó un resultado mínimo del 27% antes y un 83% 








Se llevó a cabo la prueba de normalidad a través del método Shapiro-Wilk, puesto 
que la muestra en ambos indicadores es de 20 días, con lo cual es menor a 50. 
Entonces, se empleó IBM SPSS STATISTICS 25, considerando un nivel de 
confianza del 95%. De la misma manera, si el Sig. ≥ 0.05 los datos son normales y 





Por otro lado, en la tabla 9, se aprecia los resultados de la rotación de inventario. 
El Sig. del Pre Test obtuvo el valor de .877 el cual es mayor a 0.05, por consiguiente, 
los datos son normales. Asimismo, el Sig. del Post Test obtuvo .103 lo cual es 
mayor a 0.05, por consiguiente, los datos son normales. En conclusión, los datos 
se distribuyen de forma normal, por tal motivo se aplica la distribución normal. 
  
 
De la misma manera, en la figura 11 se aprecia que en el pre test arrojó una media 




Adicionalmente, en la figura 12 se aprecia que en el post test arrojó una media de 
77 y una desviación estándar de 10.139 
 
 
En síntesis, observando las figuras 11 y 12, se manifiesta que hubo una mejora en 
la rotación de inventario de un 35 hasta un 77. 
Por otro lado, en la tabla 10, se aprecia los resultados del indicador nivel de 
cumplimiento de entrega. El Sig. del Pre Test obtuvo el valor de .139 el cual es 
mayor a 0.05, por consiguiente, los datos son normales. Asimismo, el Sig. del Post 
Test obtuvo .058 lo cual es mayor a 0.05, por consiguiente, los datos son normales. 
En conclusión, los datos se distribuyen de forma normal, por tal motivo se aplica la 





Del mismo modo, en la figura 13, se aprecia que en el pre test arrojó una media de 
39 y una desviación estándar de 5,908. 
 
 
Adicionalmente, en la figura 14, se aprecia que en el post test arrojó una media de 





En síntesis, observando las figuras 13 y 14, se manifiesta que hubo un progreso 
favorable en el nivel de cumplimiento de entrega de un 39 hasta un 92. 
 
Demostración de Hipótesis 1: 
Primera Hipótesis específica:  
● El sistema web influye significativamente en la rotación de inventario en la 
gestión logística de la empresa intecsel. 
● Indicador: Rotación de inventario 
Hipótesis estadísticas 
Definición de variables: 
RIp: Rotación de inventario previo a la implementación del sistema web. 
RId: Rotación de inventario después de la implementación del sistema web. 
H0: El sistema web no influye significativamente en la rotación de inventario 
en la gestión logística de la empresa intecsel. 
𝐻0 = 𝑅𝐼𝑝 ≥ 𝑅𝐼𝑑 
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Ha: El sistema web influye significativamente en la rotación de inventario en 
la gestión logística de la empresa intecsel. 
𝐻𝑎 = 𝑅𝐼𝑝 < 𝑅𝐼𝑑  
Para comprobar si se rechaza o se acepta la hipótesis se empleó la prueba de T-
student dado que los datos obtenidos de la rotación de inventario fueron normales. 




En síntesis, tras efectuar la prueba t-student, la cual arrojó un resultado -14.470, se 
determinó que el valor se encuentra en la zona de rechazo por lo tanto se concluyó 
que el sistema web influye significativamente en la rotación de inventario, ya que la 
hipótesis nula se rechaza. 
Demostración de hipótesis 2: 
● Segunda Hipótesis específica: El sistema web influye significativamente el 
nivel de cumplimiento de entrega en la gestión logística de la empresa 
INTECSEL. 
● Indicador: Nivel de cumplimiento de entrega 
 
Hipótesis estadísticas 
Definición de variables 




NCEd: Nivel de cumplimiento de entrega después de la implementación del 
sistema web. 
H0: El sistema web no influye significativamente en el nivel de cumplimiento 
de entrega en la gestión logística de la empresa intecsel. 
𝐻0 = 𝑁𝐶𝐸𝑝 ≥ 𝑁𝐶𝐸𝑑  
Ha: El sistema web influye significativamente en el nivel de cumplimiento de 
entrega en la gestión logística de la empresa intecsel. 
𝐻𝑎 = 𝑁𝐶𝐸𝑃 < 𝑁𝐶𝐸𝑑  
Para comprobar si se rechaza o se acepta la hipótesis se empleó la prueba de T-
student dado que los datos obtenidos de la rotación de inventario fueron normales. 




















Tras obtener los resultados de la presente investigación se procede a realizar un 
análisis comparativo sobre la rotación de inventario y el nivel de cumplimiento de 
entrega para la gestión logística en la empresa intecsel. 
El estudio actual arrojó que el sistema web influye significativamente en la rotación 
de inventario de la empresa intecsel, tras tener un 35% aumentó significativamente 
a un 78%, se aprecia una mejora equivalente al 43%. 
De forma semejante Wilson Freddy León Buenaño, en su tesis “Sistema web para 
el proceso de control logístico en el área de almacén en la empresa eléctricas de 
Medellín Perú S.A” tuvo resultados en la rotación de inventario similares de un 
54.6% a 80.85%, equivalente a un incremento del 26.25%. 
El estudio actual tuvo como resultado que el sistema web influye significativamente 
en el nivel de cumplimiento de entrega de la empresa intecsel, tras tener un 39% 
aumentó significativamente a un 91%, se aprecia una mejora equivalente al 52%. 
De forma semejante Grandez Aguilar y Morocco Ramos, en su tesis “Sistema web 
para gestión logística en la empresa CL Gas” tuvo resultados en el nivel de 
cumplimiento de entrega similares de un 73.97% a 84.61%, equivalente a un 
incremento del 10.64%. 























Tras la realización del presente estudio se concluye lo siguiente: 
PRIMERO: El sistema web mejoró la rotación de inventario en un 43%. Inicialmente 
tenía un 35% y después un 78%. Por consiguiente, se confirma que el sistema web 
mejoró la rotación de inventario en la gestión logística de la empresa intecsel. 
SEGUNDO: El sistema web mejoró el nivel de cumplimiento de entrega en un 52%. 
Inicialmente tenía un 39% y después un 91%. Por consiguiente, se confirma que el 
sistema web mejoró el nivel de cumplimiento de entrega en la empresa intecsel. 
TERCERO: Se concluye que el sistema web mejoró la gestión logística en la 


































Las recomendaciones del estudio actual son las siguientes: 
▪ Se recomienda usar como indicadores: rotación de inventario y nivel de 
cumplimiento de entrega para futuras investigaciones, ya que ambos son 
partes fundamentales para concluir si se está mejorando la gestión logística 
en una organización. 
▪ Se recomienda ampliar la investigación científica en diferentes idiomas y las 
más actualizadas ya que constantemente se muestran cambios en el ámbito 
logístico de las organizaciones. 
▪ Se recomienda a los usuarios del sistema web a leer el manual antes de su 
uso para un correcto manejo del sistema. 
▪ Se recomienda a los usuarios del sistema web a no compartir sus 
contraseñas ya que ponen en peligro la confidencialidad de la información. 
▪ Se recomienda observar y analizar los procesos de una organización para 
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Anexo 3: Declaratoria de autenticidad del asesor 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 















Anexo 5: Validación del instrumento de investigación 

























Anexo 6: Resultados de la confiabilidad de los instrumentos 





















Anexo 7: Registro de salida de rotación de inventario 
Pre-test 
Fecha Producto Cantidad Media 
01-03-
2021 






































































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 







  7 30.4375 
    
02-03-
2021 















































MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 800 































TECLADO LOGITECH MK120 
 
4 17 
  13.9375 40.3125 
    
03-03-
2021 
















































TECLADO GENIUS LEXUMATE 
 
3 16 
  9.4 25.3 
    
04-03-
2021 


























































  10.23 26.84 
    
05-03-
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  5.625 17.25 
    
06-03-
2021 














































PARLANTE MICRONICS MILANO 
 
6 21 
  14.3 30.5 
    
07-03-
2021 




















MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA A1, 


















TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 
NEGRO, MULTIMEDIA, ANTIDERRAME 
 
1 6 
  9.5 26.5 
    
08-03-
2021 































MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 800 




  10 26.14 
    
09-03-
2021 

























MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA A1, 











TECLADO IENOVO EJECUTIVO 
 
2 8 
  8 20.25 
    
10-03-
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TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 







  7.07692 17.3076 
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TECLADO IENOVO EJECUTIVO 
 
2 6 
  4 9.5 
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  3.1176 12.2941 
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TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 








  2.058 8.235 
    
16-03-
2021 
BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001C, CYAN 5 15 
16-03-
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  6.7619 13.3809 
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TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 








  3.5294 11.5294 



















































MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 800 









































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 




TECLADO TEROS 1 5 






Fecha Producto Cantidad Media 
01-06-
2021 


























































































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 








  9 10.8947 





































MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA 

















MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 














































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 










  7.7 9.95 
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  6.818182 8.909091 
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MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA 





























MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 












































  5.333333 7 
    
05-06-
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MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA 
























MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 









































TECLADO LOGITECH MK120 
 
3 5 
 TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 
ESPAÑOL, NEGRO, MULTIMEDIA, ANTIDERRAME 
 
1 5 
  4.15 7.684211 
    
06-06-
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MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 







  6.411765 7.764706 
    
07-06-
2021 































MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA 


















MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 









































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 








  5.947368 7.833333 
    
08-06-
2021 































MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA 


















MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 




































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 








  7.833333 8.333333 
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TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 








  5.647059 8.352941 
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MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 
































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 







  7.05555 8.5 
    
11-06-
2021 











BOTELLA DE TINTA BROTHER BT6001BK, NEGRO 13 15 
11-06-
2021 























































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 
ESPAÑOL, NEGRO, MULTIMEDIA, ANTIDERRAME 
2 5 
  7.46666 9.26666 














































MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 








































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 







  5.94444 7.6666 
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2021 

































MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA 



































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 
ESPAÑOL, NEGRO, MULTIMEDIA, ANTIDERRAME 
3 5 
  6.071428 9.285714 
    
14-06-
2021 





































MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA 






















MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 






























TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, 







  5.526315 8.368421 
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MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 








































  7.1875 9.0625 
    
16-06-
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MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA A1, 
















MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 800 

































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 








  4.888889 8.722222 
    
17-06-
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TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 
NEGRO, MULTIMEDIA, ANTIDERRAME 
5 5 
  7.578947 9.210526 
    
18-06-
2021 



































MEMORIA FLASH MICROSDHC SANDISK ULTRA A1, 



























MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 800 














































  6.428571 8.142857 
    
19-06-
2021 

































































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 
NEGRO, MULTIMEDIA, ANTIDERRAME 
 
5 5 
  8.333333 9.933333 
    
20-06-
2021 
















































MOUSE ÓPTICO MICROSOFT COMPACTO 500, 800 































TECLADO MICROSOFT WIRED 600, USB, ESPAÑOL, 
NEGRO, MULTIMEDIA, ANTIDERRAME 
5 5 




Anexo 8: Solicitud de autorización para realizar trabajo de investigación 
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Anexo 9: Constancia de autorización para realizar trabajo de investigación 
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Implementación de la metodología de trabajo Scrum para el 
desarrollo del software 
1. Introducción 
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum 
en el desarrollo del proyecto “Sistema web para la gestión logística en la empresa 
Intecsel.” 
Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e incremental para el 
proyecto, los artefactos o documentos con los que se gestionan las tareas de 
adquisición y suministro, así como las responsabilidades y compromisos de los 
participantes en el proyecto. 
1.1. Propósito 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en el 
desarrollo del “Sistema web para la gestión logística en la empresa Intecsel” 
1.2. Alcance 
Se desarrollará un sistema web capaz de poder optimizar actividades y gestionar 
el control del proceso de gestión logística en la empresa Intecsel. 
 
2. Descripción general de la metodología 
2.1. Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental de 
tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son: 
● Sistema modular, las características del sistema Intecsel permiten 
desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir incrementando las 





● Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos terminados, de 
forma que puede disponer de una funcionalidad básica en un tiempo mínimo 
y a partir de ahí un incremento y mejora continua del sistema. 
 
● Previsible inestabilidad de requisitos. 
 
2.2. Valores de trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en el 
desarrollo y que hacen posible que la metodología Scrum tenga éxito son: 
● Autonomía del equipo 
● Respeto en el equipo 
● Responsabilidad y auto-disciplina 
● Foco en la tarea 
● Información transparencia y visibilidad. 
Tiempos 
Para el desarrollo de la metodología del software, el equipo de trabajo en relación 
con el Product Owner establecieron parámetros para la evaluación y control del 
tiempo de trabajo, el cual se observa en la Tabla 1. 
Tabla 1. Parámetros para la evaluación del tiempo. 
 Descripción Símbolo 
Medida Horas H 
Número de H por día 8 
Días laborables Lunes a Sábado 
Días feriados Sin Labor 
Modalidad laboral Virtual y presencial 
Duración del sprint 152 Horas – 19 Días 152 Horas – 19 Días 
Fuente: Elaboración Propia 




Tabla2. Roles del proyecto 
ROL CORREO NOMBRE 







Christopher Ccanaza Gonzales 
(Programador) 
Raul Huarhuachi  
(Programador) 
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
(Analista) 
Isabelle Margaret Morenos Ureta 
(Diseñador) 
Product Owner chuanca@ intecs.pe Cesar Huanca Tito 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2. Responsabilidades del equipo de desarrollo 
● Product Owner 
- Establecer el orden en el que desea/quiere recibir terminada cada historia 
de usuario. 
- Incorporación / eliminación /modificaciones de las historias o de su orden 
de prioridad. 
- Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, enviar las 
modificaciones al Scrum Manager para su posterior modificación. 
● Scrum manager 
- Supervisión de la pila de producto, y comunicación con Product Owner 
para pedirle aclaración de las dudas que pueda tener, o asesorarle para la 
subsanación de las deficiencias que observe. 
- Registró en la lista de pila del producto de las historias de usuario que 
definen el sistema. 
- Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento 
durante la ejecución del proyecto. 
- Colaborar con los miembros del equipo en el desarrollo de los módulos. 
● Team Member 
- Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto. 
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- Resolución de dudas o comunicación de sugerencias con el Scrum 
Manager. 
- Desarrollar el sistema web para el control del proceso de abastecimiento 
- Informar cada iteración nueva que se haga. 
- Notificar sobre pendientes que se tenga. 





4. Planeación el producto  
En la siguiente tabla se muestra la organización interna de las gestiones para que 
ejecuto dar pase al desarrollo e implementación del sistema. 
Tabla 3. Planeación del producto 
TAREA PRIORIDAD ESTADO RESPONSABLE 
Inicialización del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Gestión del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Formalización del 
grupo de proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Delegación de 
responsabilidad 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Análisis de 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Requisitos del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Contacto con la 
empresa 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Visita y entrevista 
a la empresa 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Análisis de la 
entrevista hecha a 
la empresa 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
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Desarrollo del acta 
de constitución 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Especificaciones de 
las necesidades y 
cambios para el 
desarrollo del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 




Alta Terminado Grupo de proyecto 
Análisis del Sitio 
Web Actual y 
Servidor Web 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Modelado de la 
base de datos 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Programación del 
sistema 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Implementación 
del sistema 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Acta de Constitución 
Tabla 4. Acta de Constitución 
Nombre del proyecto Código del proyecto Prioridad 
Sistema web para la gestión 






Justificación del proyecto 
La empresa Intecsel es una empresa dedicada a la venta de productos informáticos para 
público en general, su proceso principal es el proceso de gestión logística, ya que es 
fundamental para que la empresa se desempeñe eficientemente en el mercado, este 
proceso también incluye el abastecimiento y almacenamiento de los productos de las 
sucursales mismas de la empresa y además, a clientes electos de la empresa. Actualmente 
este proceso ha presentado conflictos que ha dificultado el trabajo de los empleados y por 
consiguiente el desempeño de la empresa. 
 
Automatizar el control del proceso de gestión logística beneficiaría a la empresa 
mencionada ya que permitirá disponer de la información en tiempo real, evitará problemas 
al realizar el despacho a cada destino, además de verificar el estado del producto disponible 
para el despacho, reducirá el tiempo de realizar dichas tareas dentro del proceso y permitirá 
tener un control para esto se requiere de procesamiento computarizado de la información. 
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Alcance del Proyecto 
Se desarrollará un sistema web para la gestión 
logística de la empresa Intecsel, el sistema debe de 
ser usado por diferentes usuarios asignados a un 
perfil, y cada perfil tendrá acceso a una determinada 
parte del sistema. 
Principales Stakeholders 
Cesar Huanca Tito 
Limitaciones 
No se contempla en el sistema la automatización de la 
gestión logística. 
Descripción del producto 
El sistema contemplará 03 tipos de perfiles: 
administrador (Modulo de mantenimiento del 
sistema), jefe de abastecimiento y gerente general. 
 
Como lenguaje de programación, se considera PHP 
(Hypertext Pre-Processor) y como sistema gestor de 
base de datos a PostgreSql. La arquitectura del sistema 
se basó en el patrón de desarrollo MVC (Modelo Vista 
Controlador). 
Principales entregables del 
producto 





1. Acta de Constitución. 
2. Documento Visión del 
Proyecto. 
3. Plan de Gestión del 
proyecto. 
4. Plan de desarrollo. 
5. Acta de reunión de 
planificación de sprint. 
6. Acta de entrega de sprint. 
7. Acta de implementación 
del proyecto 
1. Acta de constitución: 









estimado, equipo de 
proyecto y anexos. Lo 
cual debe ser aprobado 
por el dueño del 
producto para que se 
inicie el proyecto. 
2. Documento visión: 
Entregables definidos 
3. Plan de Gestión de 
Proyecto: Incluye todos 
los planes subsidiarios 
4. Plan de Desarrollo: 
Especifica los recursos 
que se van a utilizar 
para el desarrollo del 
proyecto. 
5. Acta de reunión de 
planificación del sprint:  
Actas que incluyen la 
firma del dueño del 
producto por cada 
sprint en cola. 
6. Acta de entrega del 
sprint: Actas que 
incluyen la firma del 
dueño del producto por 
cada sprint finalizado y 
entregado. 
7. Acta de 
implementación del 
proyecto: documento 
que indica si el 
proyecto ha sido 
culminado con éxito 
incluyendo la 
aceptación y la firma 
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del dueño del 
producto. 
Supuestos del proyecto 
● El desarrollo del producto será ejecutado 
con recursos propios del 
equipo de trabajo 
● Se realizarán reuniones diarias con el 
equipo del proyecto 
● La empresa apoyará en todo respecto a 
brindar la información 
necesaria para continuar con la correcta 
gestión del proyecto 
Restricciones del proyecto 
● El proyecto no estará disponible para el 
uso público, sólo para ciertos usuarios de 
la empresa. 
Duración estimada del proyecto 
● El proyecto tendrá como duración 3 meses, 
máximo quincenal se presentará un sprint. 
 
Aceptado y aprobado por: 
Rol Contacto Firma y Sello Fecha 





Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Declaración de visión del proyecto 
Tabla 5. Declaración de visión del proyecto 
Nombre del proyecto 
Sistema web para la gestión logística en la empresa Intecsel 
Acerca del negocio 
Intecsel ubicada en el distrito San Martin de Porres, es una empresa mediana 
dedicada a la venta de productos informáticos. 
Necesidad del negocio 
Dentro de la empresa se presentan diferentes problemas, el principal se origina en la 
gestión logística. 
Zona de la aplicación 
El proyecto se aplicará en la empresa Intecsel y lo usaran las personas involucradas 
en el control del proceso de abastecimiento. “Jefe de abastecimiento” y “Gerente 
general”. 
Declaración de la visión del proyecto 
Desarrollar un sistema web fácil de usar para optimizar la gestión logística en la 
empresa Intecsel. 
 
Aceptado y aprobado por: 
Rol Contacto Firma y Sello Fecha 
Cesar Huanca Tito 
 
Gerente General  20/02/2021 
 














Plan de Colaboración 
Tabla 6. Plan de colaboración 
Nombre del proyecto 
Sistema web para la gestión logística en la empresa Intecsel 
Personas involucradas en el proyecto 
Scrum Manager Felipe Bautista Tito 
Team Manager 
Christopher Ccanaza Gonzales (Programador) 
Raul Huarhuachi (Programador) 
Lucia Maria Oyonte Cardenas (Analista) 
Isabelle Margaret Morenos Ureta (Diseñador) 
 
Product Owner Cesar Huanca Tito 
Herramientas que se utilizarán en el proyecto 
 
       Herramientas de planificación y organización del proyecto 
 
● Gmail. 
● Google Drive. 
● Skype. 
● Actas de Reunión 
 
 
















Fuente: Elaboración Propia 
Aceptado y aprobado por: 
Rol Contacto Firma y Sello Fecha 
Cesar Huanca Tito 
 





Historias de usuario 
Según Menzinsky, López y Palacio (2016), definen que “las historias de 
usuarios son una explicación breve de la funcionalidad del sistema tal y como 
lo desee el cliente, además describen lo que se quiere implementar y se 
escriben con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario, estas 
historias son aprovechadas en las metodologías ágiles para la precisión de 
los requisitos del sistema” (p. 74). 
 
Las 32 historias de usuario que se obtuvieron por medio de las reuniones 
con el Product Owner como un recordatorio de la conversación para dar por 
buena la funcionalidad en el cual se muestran los RF (requerimientos 
funcionales) para la realización del sistema.  
Tabla 7. Historias de usuario 
Nombre del Proyecto 




Alta(3) Media(2) Baja(1) 
 








H001 Autentificación Los usuarios 
deben 
autentificarse 












del sistema y 
tener 
habilitados solo 













H004 Listar inventario 
por sucursal 










































H008 Listar traslados de 
productos 
Permite listar 
traslados de los 
productos 
2 1 























de las marcas 
de productos 
2 2 
H0012 Listar solicitud 
de compra 
Permite al listar 
la solicitud de 








































de traslados de 
productos 
2 2 
H0017 Listar Solicitud 
de cotización 
Permite listar la 
solicitud de 



























a los productos 



















a los usuarios 
en el sistema 
3 1 
H0023 Mantenimiento 






a los tipos de 
productos en el 
sistema 
3 3 
H0024 Listar solicitud 
de salida 
Permite listar la 
solicitud de 


















salida en el 
sistema 
3 1 
H0027 Listar nota de 
entrada 
Permite listar la 
nota de entrada 
2 1 
H0028 Registrar nota 
de entrada 
Permite 
registrar la nota 
de entrada 
3 1 






























H0031 Listar solicitud 
de venta 
Permite al listar 
un registro de 


















venta en el 
sistema 
3 3 
H0034 Generar reporte 














H0035 Generar reporte 










Fuente: Elaboración propia 
 
HISTORIA 1 
En la tabla N°8 podemos apreciar la Historia 1, los puntos que presenta es una 
prioridad muy alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos el 
login correspondiente, para que el usuario pueda acceder mediante un ID y 
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contraseña y asi poder acceder a diversas interfaces mediante los permisos que se 
le serán otorgados dependiendo del tipo de usuario que obtenga. 
Tabla 8. Autentificación 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 1 
Nombre de la 
historia 
Autentificación 
















En la tabla N°9 podemos apreciar la Historia 2, los puntos que presenta es una 
prioridad muy alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos la 
validación de cada perfil de usuario, dependiendo de las credenciales y funciones 
que tendrá cada usuario dentro de cada interfaz, para ellos definiremos y 
estableceremos parámetros que permitan validar el perfil de cada usuario. 
Tabla 9. Validar Perfil de Usuario 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 2 
Nombre de la 
historia 
Validar Perfil de Usuario 







El sistema debe contar con una página de inicio 
de sesión, la cual debe contener el nombre de 
usuario y clave. 
T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
3 
El sistema debe autentificar al usuario y habilitar 















En la tabla N°10 podemos apreciar la Historia 3, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos un 
mantenimiento respectivo para cada sucursal, el cual será admitido para el 
administrador del sistema, se verificará el botón nuevo, actualizar, listar, asimismo 
poder agregar datos en los campos que se mostraran dentro de la interfaz. 
Tabla 10. Mantenimiento de sucursales 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 3 


















HISTORIA DE USUARIO 3 
HISTORIA 4 
En la tabla N°11 podemos apreciar la Historia 4, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos un 
listado de cada sucursal, el cual será admitido para el administrador del sistema y 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
2 
El sistema debe permitir el mantenimiento de 
sucursales al administrador del sistema. 
T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
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por el usuario, se verificarán el stock y la descripción de los productos en cada 
sucursal. 
Tabla 11. Listar el inventario de cada sucursal 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 4 
Nombre de la 
historia 
Listar inventario de cada 
sucursal 
















En la tabla N°12 podemos apreciar la Historia 5, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos un 
listado de cada solicitud de requerimiento, el cual será generado por el usuario y 
gestionado por el administrador, donde se mostrará cada uno de las solicitudes 
ingresadas y sus datos correspondientes dentro de la interfaz. 
Tabla 12. Listar Solicitud de Requerimiento 
Prioridad 
2 




Solo podrá acceder al sistema el Gerente 




HISTORIAS DE USUARIO 
Número 5 
Nombre de la 
historia 
Listar Solicitud de 
Requerimiento 













En la tabla N°13 podemos apreciar la Historia 6, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos el 
registro de las solicitudes de requerimiento, el cual es importante ya que será 
utilizado por el usuario respectivo y gestionado por el administrador, poseerá 
botones como nuevo, grabar, y campos de texto para poder elegir los datos 
precisos dentro de la solicitud. 
Tabla 13. Registrar Solicitud de Requerimiento 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 6 
Nombre de la 
historia 
Registrar solicitud de 
Requerimiento 













El sistema debe permitir listar la solicitud de 











Solo podrá acceder al sistema el Gerente 




En la tabla N°14 podemos apreciar la Historia 7, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos el 
actualizado de cada solicitud de requerimiento que sea registrado, el cual poseerá 
botones como actualizar, editar y guardar. 
Tabla 14. Actualizar Solicitud de Requerimiento 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 7 
Nombre de la 
historia 
Registrar Solicitud de 
Compra 
















En la tabla N°15 podemos apreciar la Historia 8, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos el 
accionar de poder listar cada traslado generado sobre los productos que posee la 
central. Será utilizado tanto por el usuario principal y gestionado por el 
administrador del sistema. 
Tabla 15. Listar traslado de productos 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 8 
Nombre de la 
historia 




El sistema debe registrar la solicitud de compra. T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 





















En la tabla N°16 podemos apreciar la Historia 9, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos que el 
usuario pueda registrar los traslados de productos que serán derivados a cada 
sucursal, poseerá botones como nuevo, guardar, y campos de texto requeridos 
para poder plasmar los datos correspondientes dentro de la interfaz. 
Tabla 16. Registrar traslados de productos 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 9 
Nombre de la 
historia 
Registrar traslados de 
productos 



















El sistema debe registrar traslados de productos T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
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En la tabla N°17 podemos apreciar la Historia 10, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos el 
mantenimiento de la unidad de medida, que será gestionada y utilizada por el 
administrador del sistema, poseerá botones como nuevo, actualizar, guardar para 
poder llevar un correcto gestionar de la unidad de medida que posee cada producto. 
Tabla 17. Generar mantenimiento de la unidad de medida 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 10 
Nombre de la 
historia 
Generar mantenimiento de 
la unidad de medida 

















En la tabla N°18 podemos apreciar la Historia 11, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales generaremos el 
mantenimiento de las marcas de productos, que será gestionada y utilizada por el 
administrador del sistema, poseerá botones como nuevo, actualizar, guardar para 
poder llevar un correcto gestionar de la marca de producto que representará a cada 
producto obtenido. 
Tabla 18. Generar mantenimiento de las marcas de productos 
 




El sistema debe generar mantenimiento de la 
unidad de medida 
T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 





Nombre de la 
historia 
Generar mantenimiento de 
las marcas de productos. 
















En la tabla N°19 podemos apreciar la Historia 12, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
usuario y administrador poder listar las solicitudes de compras que se vayan 
generando a lo largo de su gestión. 
Tabla 19. Listar solicitud de compras 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 12 
Nombre de la 
historia 
Listar solicitud de compra 














El sistema debe generar mantenimiento de las 
marcas de productos. 
T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
2 








En la tabla N°20 podemos apreciar la Historia 13, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
usuario, registrar cada una de las solicitudes de compra y al administrador gestionar 
cada registro, se evidenciarán botones como nuevo, grabar y campos de texto que 
permitirán seleccionar datos precisos para que se puedan plasmar dentro de cada 
solicitud registrada. 
Tabla 20. Registrar solicitud de compra 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 13 
Nombre de la 
historia 
Registrar solicitud de compra 















HISTORIA DE USUARIO 13 
 
HISTORIA 14 
En la tabla N°21 podemos apreciar la Historia 14, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
usuario poder actualizar cada solicitud de compra registrada previamente, 
asimismo será gestionada por el administrador, el cual verificaremos botones como 
editar, grabar, actualizar de acuerdo a los requerimientos de la interfaz. 
Prioridad 
2 





Tabla 21. Actualizar solicitud de compra 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 14 
Nombre de la 
historia 
Actualizar solicitud de 
compra 














En la tabla N°22 podemos apreciar la Historia 15, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
poder actualizar cada solicitud de compra registrada previamente, asimismo será 
gestionada por el administrador, el cual verificaremos botones como editar, grabar, 
actualizar de acuerdo a los requerimientos de la interfaz. 
Tabla 22. Listar programaciones de traslado 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 15 
Nombre de la 
historia 
Listar programaciones de 
traslado. 
 






























En la tabla N°23 podemos apreciar la Historia 16, los puntos que presenta es una 
prioridad media y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos generar 
el registro de cada programación que se genere con respecto al traslado de los 
productos hacia las sucursales, esta tarea lo realizará el usuario encargado y 
gestionado por el administrador, poseerá botones como nuevo, grabar y campos 
de texto que permitirán ingresar los datos precisos para cada requerimiento en la 
interfaz. 
 
Tabla 23. Registrar programaciones de traslado 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 16 
Nombre de la 
historia 
Registrar programaciones de 
traslado. 
 























Solo podrá acceder al sistema el Gerente 




En la tabla N°24 podemos apreciar la Historia 17, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
encargado poder listar cada solicitud de cotización se haya registrado y al 
administrador gestionar cada uno de las solicitudes. 
Tabla 24. Listar Solicitud de Cotización 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 17 
Nombre de la 
historia 
Listar solicitud de cotización 
en el sistema 
















En la tabla N°25 podemos apreciar la Historia 18, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
registrar cada solicitud de cotización que se envíe al proveedor, el cual a su vez 
será gestionada por el administrador, verificaremos botones como nuevo, grabar y 
campos de texto que permitirán seleccionar datos precisos dentro de la interfaz. 
Tabla 25. Registrar Solicitud de Cotización 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 18 
Nombre de la 
historia 
Registrar solicitud de 
cotización en el sistema 
Prioridad 
1 





















En la tabla N°26 podemos apreciar la Historia 19, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
actualizar cada solicitud de cotización y al administrador poder administrar la 
solicitud, se evidenciarán botones como actualizar, editar y grabar dentro de la 
interfaz. 
Tabla 26. Actualizar Solicitud de Cotización 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 19 
Nombre de la 
historia 
Actualizar Solicitud de 
Cotización 
















El sistema debe registrar solicitud de cotización T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
3 




Solo podrá acceder al sistema el Gerente 




En la tabla N°27 podemos apreciar la Historia 20, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador poder generar el respectivo mantenimiento de productos, el cual 
poseerá botones como editar, nuevo, actualizar y campos de texto para ingresar 
datos precisos que identifiquen a cada producto en cada sucursal respectiva. 
Tabla 27. Generar mantenimiento de producto 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 20 
Nombre de la 
historia 
Generar mantenimiento de 
producto 

















En la tabla N°28 podemos apreciar la Historia 21, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador poder generar el respectivo mantenimiento de proveedores, el cual 
poseerá botones como editar, nuevo, actualizar y campos de texto para ingresar 
datos precisos que identifiquen a cada proveedor con la empresa. 
Tabla 28. Generar mantenimiento de proveedores 
 








Solo podrá acceder al sistema el Gerente 





Nombre de la 
historia 
Generar mantenimiento de 
proveedores. 














En la tabla N°29 podemos apreciar la Historia 22, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador poder generar el respectivo mantenimiento de usuarios, el cual 
poseerá botones como editar, nuevo, actualizar y campos de texto para ingresar 
datos precisos que identifiquen y otorguen los permisos necesarios a cada usuario 
que interactúe en cada interfaz. 
Tabla 29. Mantenimiento de usuario 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 22 
Nombre de la 
historia 
Mantenimiento de usuario 
 

















Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
3 




Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
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En la tabla N°30 podemos apreciar la Historia 23, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador poder generar el respectivo mantenimiento de los tipos de productos, 
el cual poseerá botones como editar, nuevo, actualizar y campos de texto para 
ingresar datos precisos que describan el tipo de producto que se evidencia en cada 
sucursal. 
Tabla 30. Mantenimiento de tipos de productos 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 23 
Nombre de la 
historia 
Generar mantenimiento de 
tipos de productos 

















En la tabla N°31 podemos apreciar la Historia 24, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
poder listar cada solicitud de salida que se ha registrado anteriormente y al 
administrador poder gestionar cada solicitud. 
Tabla 31. Listar solicitud de salida 
 








Solo podrá acceder al sistema el Gerente 





Nombre de la 
historia 
Listar solicitud de salida 
 
















En la tabla N°32 podemos apreciar la Historia 25, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
poder registrar cada solicitud de salida que será derivada a cada sucursal y al 
administrador gestionar cada una de las solicitudes, se evidenciarán botones como 
nuevo, grabar y campos de texto que permitirán ingresar datos precisos dentro de 
la interfaz. 
Tabla 32. Registrar solicitud de salida 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 25 
Nombre de la 
historia 
Registrar solicitud de salida 
 
















El sistema debe registrar solicitud de salida T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 









En la tabla N°33 podemos apreciar la Historia 26, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
actualizar cada solicitud de salida que se haya registrado anteriormente y al 
administrador poder gestionar cada solicitud, se evidenciarán botones como editar, 
actualizar y grabar. 
Tabla 33. Actualizar solicitud de salida 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 26 
Nombre de la 
historia 
Actualizar solicitud de salida 
 
















En la tabla N°34 podemos apreciar la Historia 27, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 2 días, en los cuales permitiremos al usuario 
actualizar cada solicitud de salida que se haya registrado anteriormente y al 
administrador poder gestionar cada solicitud, se evidenciarán botones como editar, 
actualizar y grabar. 
Prioridad 
1 
El sistema debe actualizar la solicitud de salida. T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
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Tabla 34. Listar nota de entrada 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 27 
Nombre de la 
historia 
Listar nota de entrada 
















En la tabla N°35 podemos apreciar la Historia 28, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
poder registrar cada nota de entrada que contendrá los productos solicitados en la 
orden de compra, verificaremos botones como nuevo, grabar y campos de texto 
que permitirán ingresar datos precisos dentro de la interfaz solicitada. 
Tabla 35. Registrar nota de entrada 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 28 
Nombre de la 
historia 
Registrar nota de entrada 
 




























En la tabla N°36 podemos apreciar la Historia 29, los puntos que presenta es una 
prioridad baja y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al usuario 
poder actualizar cada solicitud de cotización ingresada y al administrador gestionar 
cada solicitud, se verificarán botones como actualizar, editar y grabar. 
Tabla 36. Actualizar Solicitud de Cotización 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 29 
Nombre de la 
historia 
Actualizar Solicitud de 
Cotización 

















En la tabla N°37 podemos apreciar la Historia 30, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador generar reportes sobre el indicador de medición nivel de entregas 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
1 




Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
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perfectamente recibidas, el cual otorgará un reporte periódicamente de un día, 
semanas y meses dentro de una interfaz dinámica para el usuario. 
Tabla 37. Actualizar Solicitud de Cotización 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 30 
Nombre de la 
historia 
Nivel de entregas 
perfectamente recibidas 














En la tabla N°38 podemos apreciar la Historia 31, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador o vendedor ver registros de ventas de productos informáticos dentro 
de una interfaz dinámica para el usuario. 
Tabla 38. Listar solicitud de venta 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 31 
Nombre de la 
historia 
Listar solicitud de venta 










El sistema debe generar reporte de nivel de 
entregas perfectamente recibidas. 
T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
3 















En la tabla N°39 podemos apreciar la Historia 32, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador o vendedor registrar ventas de productos de la empresa dentro de 
una interfaz dinámica para el usuario. 
Tabla 39. Registrar registro de venta 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 32 
Nombre de la 
historia 
Registrar registro de venta 

















En la tabla N°40 podemos apreciar la Historia 33, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador o vendedor actualizar los registros de ventas hechos cada uno dentro 
de una interfaz dinámica para el usuario. 












Tabla 40. Actualizar registro de venta 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 33 
Nombre de la 
historia 
Actualizar registro de venta 

















En la tabla N°41 podemos apreciar la Historia 34, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador generar reportes sobre el indicador de medición calidad de pedidos 
generados día a día serán realizados por el encargado del área, el cual le otorgará 
un reporte periódicamente de un día, semanas y meses dentro de una interfaz 
dinámica para el usuario. 
Tabla 41. Calidad de pedidos generados 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 34 
Nombre de la 
historia 
Calidad de pedidos 
generados 
 







El sistema debe actualizar registro de venta T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente General y vendedor. 
El vendedor solo podrá ver sus registros de ventas realizas, mientras que 
el Gerente General podrá ver los registros de ventas de su sucursal. 
Prioridad 
3 


















En la tabla N°42 podemos apreciar la Historia 35, los puntos que presenta es una 
prioridad alta y un tiempo estimado de 3 días, en los cuales permitiremos al 
administrador generar reportes sobre el indicador de medición del nivel de 
cumplimiento de plazos, el cual le otorgará un reporte periódicamente de un día, 
semanas y meses dentro de una interfaz dinámica para el usuario. 
Tabla 42. Actualizar Solicitud de Cotización 
 
HISTORIAS DE USUARIO 
Número 35 
Nombre de la 
historia 
Nivel de cumplimiento de 
plazos 


















Solo podrá acceder al sistema el Gerente 
General, jefe administrativo y jefe de almacén. 
Prioridad 
3 
El sistema debe generar reporte del nivel de 
cumplimiento de plazos 
T. Estimado 
3 días 
Solo podrá acceder al sistema el Gerente 




























Jocham, Ralph (2015): “El Product Backlog es una lista ordenada de todo lo que se 
sabe que se necesita en el producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier 
cambio que se realice en el producto. El propietario del producto es responsable de 




En la tabla 43, se muestra el producto backlog con sus historias respectivamente 
ordenadas de acuerdo a su prioridad, tiempo estimado y código que la representa. 
 
Tabla 43. Producto Backlog 
Nombre del Proyecto 








Nombre de Historia 
H0001 Alta 2 días 2 días Autentificación 
H0002 Alta 2 días 2 días Validar perfil de usuario 
H0003 Alta 2 días 2 días Mantenimiento de 
Sucursales 
H0004 Alta 2 días 2 días Listar inventario por 
sucursal 
H0005 Alta 2 días 2 días Listar solicitud de 
requerimiento 
H0006 Alta 2 días 2 días Registrar solicitud de 
requerimiento 
H0007 Muy Alta 3 días 3 días Actualizar solicitud de 
requerimiento 
H0008 Muy Alta 3 días 3 días Listar traslados de 
productos 
H0009 Muy Alta 2 días 3 días Registrar traslados de 
productos 
H0010 Muy Alta 3 días 3 días Mantenimiento de Unidad 
de medida 
H0011 Muy Alta 3 días 3 días Mantenimiento de Marcas 
H0012 Muy Alta 3 días 3 días Listar solicitud de 
compra 
H0013 Muy Alta 2 días 3 días Registrar solicitud de 
compra 




H0015 Muy Alta 3 días 3 días Listar programaciones de 
traslados de productos 
H0016 Muy Alta 3 días 3 días Registrar programaciones 
de traslados de producto 
H0017 Muy Alta 3 días 3 días Listar Solicitud de 
cotización 
H0018 Muy Alta 2 días 3 días Registrar solicitud de 
cotización 
H0019 Muy Alta 3 días 3 días Actualizar solicitud de 
cotización 
H0020 Muy Alta 3 días 3 días Mantenimiento de 
producto 
H0021 Muy Alta 3 días 3 días Mantenimiento de 
proveedores 
H0022 Muy Alta 2 días 3 días Mantenimiento de 
usuario 
H0023 Muy Alta 2 días 3 días Mantenimiento de tipos 
de productos 
H0024 Alta 3 días 3 días Listar solicitud de 
salida 
H0025 Alta 3 días 3 días Registrar solicitud de 
salida 
H0026 Alta 3 días 3 días Actualizar solicitud de 
salida 
H0027 Muy Alta 3 días 3 días Listar nota de entrada 
H0028 Muy Alta 2 días 3 días Registrar nota de 
entrada 
H0029 Muy Alta 3 días 3 días Actualizar nota de 
entrada 




H0031 Muy Alta 3 días 3 días Listar solicitud de venta 




H0033 Muy Alta 3 días 3 días Actualizar registro de 
venta 
H0034 Muy Alta 3 días 3 días Generar reporte de 
calidad de pedidos 
generados 
H0035 Muy Alta 2 días 3 días Generar reporte de 
nivel de cumplimiento 
de plazos 














Según, Menzinsky, López y Palacio (2016), define que “Se refiere al Sprint como 
un conjunto de actividades importantes para elaborar las historias de usuario que 
posteriormente formarán parte de un Sprint, Asimismo los sprint evalúan las 
historias según su avance, los contratiempos y conflictos que se presenten.” (p.24) 
Se ha generado una lista de tareas con el fin de completar los requerimientos 
señalados por cada iteración, al finalizar el sprint respectivo, se debe de entregar 
el producto en forma de crecimiento. 
Por ello al señalar la prioridad, la cantidad, la complejidad y la calidad en relación 
con los requerimientos del software, se debe de asignar un tiempo estimado en 
cada sprint para que se pueda llevar a cabo. Asimismo, en el desarrollo de nuestro 
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sistema se hacen presente 5 sprint, de los cuales cada uno muestra una cierta 
cantidad de tareas en su tiempo determinado. 
Tabla 44. Sprint Backlog 

























1 RF01: El sistema 
web debe poseer 
un inicio donde 
permitirá 
ingresar al 




2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
2 RF02: El sistema 
web debe 
permitir verificar 
el usuario que 
está ingresando 
de a acuerdo a 
las credenciales 
que posee 
Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
3 R03: El sistema 






Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
4 R04: El sistema 
web permite al 
usuario listar el 
inventario de 
cada sucursal 









5 R05: El sistema 
web permite al 
administrador 
poder listar la 
solicitud de 
requerimiento 


























Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 









Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 





Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
9 R09: El sistema 
web permite 
registrar 
traslados de los 
productos 
















10 R10: El sistema 




de la unidad de 
medida 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
11 R11: El sistema 




de las marcas 
de productos 





12 R12: El sistema 
web permite 
listar la solicitud 
de compra en 
el sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 




compra en el 
sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 




compra en el 
sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 




s de los 
traslados de 
productos 













s de traslados 
de productos 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
17 R17: El sistema 
web permite 
listar la solicitud 
de cotización 
en el sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 




cotización en el 
sistema 









cotización en el 
sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
20 R20: El sistema 




a los productos 
en el sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
21 R21: El sistema 





en el sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
22 R22: El sistema 




a los usuarios 
en el sistema 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
23 R23: El sistema 




a los tipos de 
productos en el 
sistema 








24 R24: El sistema 
web permite 
listar la solicitud 
de salida en el 
sistema 




















salida en el 
sistema 
Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 




salida en el 
sistema 
Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
27 R27: El sistema 
web permite 
listar la nota de 
entrada 
Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
28 R28: El sistema 
web permite 
registrar la nota 
de entrada 
Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
29 R29: El sistema 
web permite 
actualizar la 
nota de entrada 
Alta 2 días 2 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
30 R30: El sistema 
web permite 
generar reporte 




Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 





Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 















Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
34 R34: El sistema 
web permite 
generar reporte 
de calidad de 
pedidos 
generados 
Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
 35 R35: El sistema 
web permite 
generar el 




Muy Alta 3 días 3 días Christopher 
Ccanaza 
Gonzales 
















Planificación del Sprint 
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La planificación del sprint es una serie de hitos que hemos planificado para poder 
dar inicio a nuestra metodología SCRUM mediante ciertos sprints dentro de un 
tiempo determinado. 
A continuación, verificamos 5 sprints que se realizarán a lo largo de nuestro 
proyecto, generando resultado y entregas por cada uno de ellas, que serán 
aprobadas por nuestro Scrum master y verificadas por nuestro Product Owner. 
Sprint 
Pérez (2015) señala: “El Sprint es una lista de tareas que se ha elaborado para 
completar los objetivos y requerimientos seleccionados para la iteración, al finalizar 
el Sprint o iteración se deberá presentar el producto preparado en forma de 




ACTA DE REUNIÓN N° 1 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 1 
A las 10:00 am del 01/03/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó las historias de usuario para el sprint 1 para el 
desarrollo del proyecto “Sistema web para la gestión logística en la empresa 
Intecsel”. Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 1, como también los 
elementos de las historias que contiene cada uno. 
 
Dentro del Sprint 1 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
1 
Elabora vista de inicio de 
sesión. 
Registrar solicitud de 
requerimiento 
Elaborar interacción de 
error e ingreso al menú 
principal del sistema. 





controlados y vista del 
módulo para generar 
mantenimiento de las 
sucursales. 
Listar traslados de 
productos 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
mantenimiento de los 
productos almacenados 
en las sucursales. 
Registrar traslados de 
productos 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar lista 
de solicitudes de 
requerimiento. 
Listar solicitud de 
requerimiento 
 











Desarrollo del Sprint 1 
Análisis 
Para el Sprint 1 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo de 
control del proceso de abastecimiento, de actores que interactúan con el sistema 
en donde como principal actor es el administrador o Gerente General. 
RF1: El sistema web debe tener una pantalla de inicio de sesión para que puedan 
ingresar el personal de la empresa. 
● El administrador del sistema, ingresa mediante un login que posee un ID y 
contraseña únicamente proporcionada a cada usuario. 
RF2: El sistema web debe permitir al Administrador, validar su perfil de usuario. 
● El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del 
sistema, también tiene control con los usuarios con diversos tipos de perfiles, 
lo cual puede brindar algún acceso o restringir acceso al sistema. 
RF3: El sistema web debe permitir al Administrador, generar mantenimiento de 
sucursales. 
● El administrador del sistema puede generar el mantenimiento de las 
sucursales dentro de la empresa. 
RF4: El sistema web debe permitir al Administrador, listar inventario de cada 
sucursal. 
● El administrador puede listar el inventario que se verifica en tiempo real 










Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar 
los resultados de diseño. De esta forma, validamos el modelo ambas de 
empezar la construcción física de muestra de base de datos. Estos modelos 
han sido elaborados únicamente para cubrir las necesidades del cliente en 
base al SPRINT 1. Por ello en la figura 16 se muestra el modelo lógico de la 
base de datos que interactuarán con los requerimientos funcionales en el 
Sprint1. 
• Diseño lógico del BD 
Figura 3. Modelo lógico Sprint 1 
 





Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño 
de las relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad 
que presenta el Sprint 1. 
 
● Diseño Físico del BD 
 
Figura 4. Modelo físico Sprint 1 
 
Modelo físico de BD. Sprint 1 
 
Requerimiento RF01 
RF01: El sistema web debe tener una pantalla de inicio de sesión para que 
puedan ingresar el personal de la empresa. 
 
Prototipo RF1 
Se observan dos prototipos de interfaces en las figuras, los cuales fueron 
mostrados al Product Owner para su aprobación, esos se realizaron en una pizarra 
junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la interfaz gráfica del usuario 









Figura 5. Prototipo N° 1 de Logueo de usuario 
 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de login, el 
cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo, 
para el correcto uso del administrador o del usuario designado respectivamente. 




Se muestra el código de la interfaz gráfica del login del usuario al sistema, el cual 
fue definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 

















Se muestra el código php Login.php el cual es para la captura de los datos que el 
usuario ingresa para guardarlos en las variables y realizar la validación correcta con 
los datos correctos que se encuentran en la base de datos. 




Especificación de Prueba: Autenticación – Historia 1 
 
Descripción 
Esta historia consiste en mostrar una interfaz de inicio de sesión, permitiendo al 
encargado de almacén y proveedor introducir sus credenciales, tanto el usuario y 
contraseña. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite identificar el inicio de sesión de los usuarios 
según el perfil que posean, sea el administrador, proveedor, jefe de almacén, 
almacenero, jefe de ventas o vendedor. 
 
Condiciones de Ejecución 






● El administrador ingresará su usuario y clave. 
● Las credenciales permiten autenticar si el usuario es el proveedor o 
almacenero. 
● El usuario podrá visualizar un menú desplegable. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el menú según el perfil del usuario. 
 






Requerimiento RF02:  
RF02: El sistema web debe permitir verificar el usuario que está ingresando de a 
acuerdo a las credenciales que posee. 
 
Prototipo RF02 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la interfaz gráfica de logueo del usuario. 
 
Asimismo, se presentaron las figuras como prototipos para definir el mantenimiento 
de listado de usuarios al Product Owner, el cual aprobó el prototipo N°1 presentado 
en la figura ya que solo tendrán acceso a los módulos correspondientes a su perfil. 
 
Implementación 
Se muestra el código php users_model.php, el cual muestra todas las funciones 
referidas al mantenimiento del usuario tanto para la inserción o listado de usuarios. 
 









Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de login, el 
cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo, 
para el correcto uso del administrador o del usuario designado respectivamente. 
 






Especificación de Prueba: Validar Perfil de Usuario – Historia 2 
 
Descripción 
Esta historia consiste en validar las credenciales del usuario y mostrar el perfil que 
les corresponde. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite detectar el perfil del usuario. 
 
Condiciones de Ejecución 




● El sistema validará los usuarios ingresados. 
● Se autorizará ciertas tareas según el perfil del usuario. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el rol del usuario según las credenciales. 
 
Evaluación de la prueba 
Prueba satisfactoria. 
 
Requerimiento RF03:  
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Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de 
mantenimiento de sucursales. 
Asimismo, se presentaron las figuras como prototipos para definir el mantenimiento 
de listado de usuarios al Product Owner, el cual aprobó el prototipo N°1 presentado 
en la figura ya que los registros de usuarios no serán descargados y solo será 
manipulados por el Administrador o Gerente general. 
 
 




Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
mantenimiento de sucursales, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 







Se muestra el código php sucursales.php, el cual muestra todas las funciones 
referidas al mantenimiento de las sucursales tanto para la inserción o listado de 
sucursales. 
 





Se muestra el código php de sucursales.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 
Prueba 
Especificación de Prueba: Mantenimiento de Sucursales – Historia 3 
 
Descripción 
Esta historia consiste en brindar la opción al usuario de gestionar correctamente la 
información de las sucursales y así poder derivar correctamente las órdenes de 
compra. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite revisar la correcta gestión de las sucursales. 
 
Condiciones de Ejecución 





● El administrador editar la información de cada sucursal. 
● El administrador podrá modificar los siguientes campos: nombre, 
representante, teléfono, correo y dirección. 




Visualizar la ventana de mantenimiento de sucursales. 
 
















Requerimiento RF04:  





Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) sobre el listado 
del inventario de cada sucursal 
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Asimismo, se presentaron las figuras como prototipos para definir el mantenimiento 
de listado de usuarios al Product Owner, el cual aprobó el prototipo N°1 presentado 
en la figura ya que los registros de usuarios no serán descargados y solo será 
manipulados por el Administrador o Gerente general.  
 




Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al inventario de cada 
sucursal, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo 






Se muestra el código php invenint.php, el cual muestra todas las funciones referidas 
al mantenimiento del inventario de cada sucursal tanto para la inserción o listado. 
 
Se muestra el código php de invenint.php el cual es para la captura de variables de 
la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos obtenidos 
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de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 

















Esta historia consiste en ingresar información de los productos, los cuales son 
ingresados a diferentes sucursales. Para ello, se generará un listado del inventario 
correspondiente. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que lista el inventario de pedidos. 
 
Condiciones de Ejecución 
Debe existir el inventario en la Base de Datos. 
Entrada 
● El administrador podrá visualizar la lista de inventario de cada 
sucursal. 
● Se podrá revisar el detalle de cada lista de inventario. 
● El administrador podrá ingresar una nueva lista de inventario a la 
sucursal correspondiente. 
● Se deberá completar los siguientes campos: código, nombre, 
descripción, marca, proveedor, costo, precio, cantidad, stock, estado. 
● Se podrá enviar dicha lista de inventario a través del correo electrónico 
asociado al proveedor. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el menú para listar inventario. 
 




Gráfico Burndown del sprint 1 
 
Romeu (2016) señala que: “El diagrama de Burndown sirve para saber el tiempo 
que falta para completar el trabajo. Normalmente se utiliza para saber cuánto falta 
para terminar las historias comprometidas en un sprint”. (p.32) 
Verificamos en este gráfico lo que se ha podido desarrollar dentro de los 20 días 
estimado de dicho sprint, llevando la línea azul por lo plasmado y la línea naranja 
como trabajos en tiempo real, el cual se inicia desde el 10 de abril del 2019 hasta 
el 27 de abril del 2019, se evidencia que se ha llevado a cabo satisfactoriamente y 
se ha cumplido sobre todo las tareas. 
Posteriormente, brindaremos una breve descripción de las tareas realizados y el 




Figura 19. Burndown Chart Sprint 1 
 
 
Retrospectiva del sprint 1 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y el cliente quedó satisfecho. 
Cosas Positivas 
● Logramos cumplir los resultados. 









ACTA DE REUNIÓN N° 2 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 1 
A las 10:00 am del 15/03/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó que los productos entregados en relación a las 
historias de usuario para el sprint 1 para el desarrollo del proyecto “Sistema web 
para la gestión logística en la empresa Intecsel” fueron satisfactorias.  
 
Dentro del Sprint 1 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
1 




Elaborar interacción de 
error e ingreso al menú 
principal del sistema. 





controlados y vista del 
módulo para generar 






controlados y vista del 
módulo para generar 
mantenimiento de los 
productos almacenados 
en las sucursales. 




controlados y vista del 
módulo para generar lista 
de solicitudes de 
requerimiento. 










ACTA DE REUNIÓN N° 3 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 1 
A las 10:00 am del 16/03/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó las historias de usuario para el sprint 2 para el 
desarrollo del proyecto “Sistema web para la gestión logística en la empresa 
Intecsel”. Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 2, como también los 
elementos de las historias que contiene cada uno. 
 
Dentro del Sprint 2 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
2 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
mantenimiento de 
solicitudes de 







controlados y vista del 





Actualizar solicitud de 
requerimiento 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar lista 
de traslados de productos. 
Listar traslados de 
productos 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
mantenimiento de 
traslados de productos 
para registrarlos 
Registrar traslados de 
productos 
 







EJECUCIÓN DEL SPRINT 02 
Análisis 
Para el Sprint 2 se analiza el funcionamiento del sistema en base al modelo de 
control del proceso de abastecimiento, de actores que interactúan con el sistema 
en donde como principal actor es el Gerente general y como actores secundarios. 
RF5: El sistema web debe permitir al Administrador, listar las solicitudes de 
requerimiento. 
● El Gerente general ingresa al sistema e interactúa con los módulos del 
sistema listando las solicitudes de requerimiento. 
RF6: El sistema web debe permitir al Administrador, registrar solicitud de 
requerimiento. 
● El Gerente general ingresa al sistema e interactúa con los módulos del 
sistema registrando las solicitudes de requerimiento. 
RF7: El sistema web debe permitir al Administrador, actualizar solicitud de 
requerimiento. 
● El Gerente general ingresa al sistema e interactúa con los módulos del 
sistema actualizando las solicitudes de requerimiento. 
RF8: El sistema web debe permitir al Administrador, permite listar el traslado de los 
productos. 
● El Administrador o usuario puede listar los traslados que han sido generados 
de cada producto. 
RF9: El sistema web debe permitir al Administrador, permite registrar el traslado de 
los productos 
● El Administrador o usuario puede registrar los traslados que han sido 





















Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar 
los resultados de diseño. De esta forma, validamos el modelo ambas de 
empezar la construcción física de muestra de base de datos. Estos modelos 
han sido elaborados únicamente para cubrir las necesidades del cliente en 
base al SPRINT 2. Por ello en la figura se muestra el modelo lógico de la 
base de datos que interactuarán con los requerimientos funcionales en el 
Sprint 2. 
• Diseño lógico de la BD 




Modelo Lógico. Sprint 2 
 
MODELO FÍSICO 
Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño 
de las relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad 
que presenta el Sprint 2. 
 
● Diseño Físico de la BD 
Figura 24. Modelo físico del sprint 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Requerimiento RF05:  






Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de listar las 
solicitudes de requerimiento, finalmente se optó por el prototipo N°2, debido a que, 
por razones de seguridad y uso de recurso innecesario. 
 
Figura 25. Prototipo 1 - Listar solicitudes de requerimiento 
 
 




Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de listar 
solicitud de requerimiento, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
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desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 















En la figura 28 se muestra el código php de requerimiento.php el cual es para la 
captura de variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para 
guardar los datos obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ 
GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 


























Especificación de Prueba: Listar Solicitud de Requerimiento – Historia 5 
 
Descripción 
Esta historia consiste en realizar una lista de solicitud de requerimiento, la cual será 
revisada posteriormente por el proveedor con el fin de verificar su aprobación. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico permitirá ingresar una nueva lista de solicitud de 
requerimiento. 
 
Condiciones de Ejecución 
Debe existir una lista de productos en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador listará una solicitud de requerimiento según sea la 
necesidad del almacén. 
● El administrador deberá introducir la siguiente información al generar 
la nueva lista: número, fecha, tipo, solicitado por, sede, prioridad y 
estado. 
● El administrador podrá visualizar la solicitud en un archivo .pdf. 




Visualizar el formulario de solicitud de requerimiento. 
 




Requerimiento RF06:  
RF06: El sistema web debe permitir al Administrador, registrar solicitud de 
requerimiento. 
Prototipo RF06 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
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la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de registrar 
solicitud de requerimiento finalmente se optó por el prototipo N°2, debido a que, por 











Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de registrar 
solicitud de requerimiento, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente. 
 






En la figura 31 se muestra el código php de requerimiento.php el cual es para la 
captura de variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para 
guardar los datos obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ 
GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Registrar Solicitud de Requerimiento – Historia 6 
 
Descripción 
Esta historia consiste en registrar una nueva solicitud de requerimiento, en la cual se 
ingresará la información del producto solicitado, se revisará el detalle de dicho 
producto (stock y precio), revisarán requerimientos previos y se registrará el 
requerimiento. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permita registrar la solicitud de requerimiento con los 
datos correspondientes a lo solicitado por el almacenero. 
 
Condiciones de Ejecución 




● El administrador ingresará una nueva solicitud de requerimiento, 
ingresando el código de producto, tipo de requerimiento, fecha de 
entrega planificada, prioridad y observación.  
● Se revisará el detalle del producto, donde visualizaremos el stock, 
marca y precio del producto. 
● Agregaremos el nuevo requerimiento. 
● El administrador verificará los requerimientos previos de tal producto. 
● Se llevará un seguimiento de dicha solicitud, en caso este pendiente 
de aprobación, en proceso, aprobada o cancelada. 




Visualizar el registro de la solicitud de requerimiento. 
 




Requerimiento RF07:  






Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de actualizar 
solicitud de requerimiento finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra, 
debido a que, por razones de seguridad y uso de recurso innecesario. 
 
Figura 32. Prototipo actualizar solicitud de requerimiento 
 
Diseño 
Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
actualizar solicitud de requerimiento, el cual ha sido definida por el Product Owner 
y desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente. 
 
 






En la figura 34 se muestra el código php de requerimiento.php el cual es para la 
captura de variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para 
guardar los datos obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ 
GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 







Especificación de Prueba: Actualizar Solicitud de Requerimiento – Historia 7 
 
Descripción 
Esta historia consiste en actualizar la solicitud de requerimiento, en caso sea 




Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite actualizar la solicitud de requerimiento. 
 
Condiciones de Ejecución 





● El administrador podrá buscar la solicitud de requerimiento por código. 
● El administrador visualizará el detalle de la solicitud y revisará si hay 
alguna información errónea. 
● Se podrá actualizar la solicitud de requerimiento, ya sea que se corrija 
la cantidad, marca, unidad de medida o nombre de producto. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el menú según el perfil del usuario. 
 




Requerimiento RF08:  




Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de listar el 
traslado de los productos finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra, 











Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
actualizar solicitud de requerimiento, el cual ha sido definida por el Product Owner 
y desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 





En la figura 36 se muestra el código php de traslado.php el cual es para la captura 
de variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los 
datos obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA 












Especificación de Prueba: Listar traslados de productos– Historia 8 
 
Descripción 
Esta historia consiste en realizar una lista con información del traslado de los 
productos, logrando así revisar y dar seguimiento a las solicitudes generadas. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite listar el traslado de productos. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir productos en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador podrá ingresar productos para su posterior traslado. 
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● El administrador podrá introducir la cantidad, marca, unidad de medida 
y nombre del producto. 
● Posteriormente, se podrá visualizar un reporte con detalle sobre la 
lista de traslados de productos. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar un formulario para la lista de traslado de productos. 
 




Requerimiento RF09:  
RF09: El sistema web debe permitir al Administrador, permite registrar el traslado 
de los productos 
 
Prototipo RF09 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de registrar el 
traslado de los productos, finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra, 
debido a que, por razones de seguridad y uso de recurso innecesario. 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento registrar 
traslado de productos, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada 





En la figura 38 se muestra el código php de traslado.php el cual es para la captura 
de variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los 
datos obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA 
DEL USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Registrar Traslado de Productos – Historia 9 
 
Descripción 
Esta historia consiste en generar una nueva lista de traslados, los cuales están 
pendientes a entregar en las respectivas sucursales. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite registrar el traslado de productos. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir productos en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador registrará un nuevo traslado de productos. 
● El administrador ingresará la fecha programada, sede solicitante, 
estado, usuario y prioridad. 
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Visualizar el registro de traslado de productos. 
 
Evaluación de la prueba 
Prueba satisfactoria. 
 
Burn Down Chart 
Gráfico Burndown del sprint 2 
 
Romeu (2016) señala que: “El diagrama de Burndown sirve para saber el tiempo 
que falta para completar el trabajo. Normalmente se utiliza para saber cuánto falta 
para terminar las historias comprometidas en un sprint”. (p.32) 
Verificamos en este gráfico lo que se ha podido desarrollar dentro los 20 días 
estimado de dicho sprint, llevando la linea azul por lo plasmado y la linea naranja 
como trabajos en tiempo real, desde el 28 de abril del 2019 hasta el 6 de mayo del 
2019, se evidencia que se ha realizado satisfactoriamente y se ha cumplido sobre 
todo las tareas. 
Posteriormente, brindaremos una breve descripción de las tareas realizados y el 












Retrospectiva del sprint 2 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y el cliente quedó satisfecho. 
 
Cosas Positivas 
● Logramos cumplir los resultados. 










ACTA DE REUNIÓN N° 4 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 2 
A las 10:00 am del 30/03/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó que los productos entregados en relación a las 
historias de usuario para el sprint 2 para el desarrollo del proyecto “Sistema web 
para la gestión logística en la empresa Intecsel” fueron satisfactorias.  
 
Dentro del Sprint 2 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
2 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
mantenimiento de 
solicitudes de 








controlados y vista del 









controlados y vista del 
módulo para generar lista 
de traslados de productos. 




controlados y vista del 
módulo para generar 
mantenimiento de 
traslados de productos 
para registrarlos 




















ACTA DE REUNIÓN N° 5 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 3 
A las 10:00 am del 01/04/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó las historias de usuario para el sprint 3 para el 
desarrollo del proyecto “Sistema web para la gestión logística en la empresa 
Intecsel”. Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 3, como también los 
elementos de las historias que contiene cada uno. 
 
Dentro del Sprint 3 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
3 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo mantenimiento 
de unidad de medida 





controlados y vista del 
módulo mantenimiento 
de marcas 
Mantenimiento de Marcas 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitud de compra 
Listar solicitud de compra 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitud de compra 
Registrar solicitud de 
compra 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitud de compra 
Actualizar solicitud de 
compra 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar lista 
de programaciones de 
traslados de productos 
Listar programaciones de 
traslados de productos 
 






EJECUCIÓN DEL SPRINT 3 
Análisis 
Para el Sprint 3 se realiza el funcionamiento del sistema en base al modelo de 
control del proceso de abastecimiento de actores que interactúan con el sistema en 
donde como principal actor es el administrador o Gerente General y actores 
secundarios a los usuarios con Perfil “Cuentas”, “Creativo” y “Diseñador”. 
RF10: El sistema web debe permitir al Administrador, generar el mantenimiento de 
la unidad de medida 
● El Gerente general o administrador puede generar el mantenimiento de la 
unidad de medida 
RF11: El sistema web debe permitir al Administrador, generar el mantenimiento de 
la marca de productos 
● El administrador puede generar el mantenimiento de las marcas de 
productos. 
RF12: El sistema web debe permitir al Administrador, listar solicitud de compra. 
● El Gerente general ingresa al sistema e interactúa con los módulos del 
sistema listar las solicitudes de compra. 
RF13: El sistema web debe permitir al perfil Cuentas, registrar solicitud de compra. 
● El Gerente general ingresa al sistema e interactúa con los módulos del 
sistema registrar las solicitudes de compra. 
RF14: El sistema web debe permitir al administrador, actualizar solicitud de compra. 
● El Gerente general ingresa al sistema e interactúa con los módulos del 
sistema actualizar las solicitudes de compra. 
RF15: El sistema web debe permitir al administrador, listar las programaciones de 
los traslados de productos. 
● El Administrador o usuario puede listar las programaciones que han sido 


















Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados de diseño. De esta forma, validamos el modelo ambas de empezar la 
construcción física de muestra de base de datos. Estos modelos han sido 
elaborados únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 
3. Por ello en la figura 16 se muestra el modelo lógico de la base de datos que 










• Diseño lógico de la BD 




Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño 
de las relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad 
que presenta el Sprint 3. 
 
● Diseño Físico de la BD 





Requerimiento RF10:  
RF10: El sistema web debe permitir al Administrador, generar el mantenimiento de 
la unidad de medida 
Prototipo RF10 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de generar el 
mantenimiento de unidad de medida, finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual 
se muestra, debido a que, por razones de seguridad y uso de recurso innecesario. 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
mantenimiento unidad de medida, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 













Se muestra el código php de medida.php el cual es para la captura de variables de 
la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos obtenidos 
de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 
(Interfaz gráfica del usuario). 
 






















Especificación de Prueba: Mantenimiento de Unidad de Medida – Historia 10 
 
Descripción 
Esta historia consiste en generar un mantenimiento de la unidad de medida. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que genera un mantenimiento de la unidad de medida. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir unidades de medida en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador ingresará el nombre de la unidad de medida. 
● El administrador tomará acciones en base al mantenimiento realizado. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el mantenimiento de unidad de medida. 
 




Requerimiento RF11:  
RF11: El sistema web debe permitir al Administrador, generar el mantenimiento de 
la marca de productos 
Prototipo RF11 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de generar el 
mantenimiento de la marca de productos, finalmente se optó por el prototipo N°2 el 














Figura 48. Prototipo Mantenimiento de la marca de productos 
 
Diseño 
Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento 
mantenimiento de la marca producto, el cual ha sido definida por el Product Owner 
y desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente. 
 






Se muestra el código php de productos.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Mantenimiento de la Marca de Productos – Historia 11 
 
Descripción 
Esta historia consiste en realizar el mantenimiento de la marca de productos. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite generar un mantenimiento de la marca de 
productos. 
 
Condiciones de Ejecución 





● El administrador ingresará el código y nombre del producto, estado y 
descripción. 
● El administrador actualizará la marca de productos. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el formulario de mantenimiento de marca de productos. 
 




Requerimiento RF12:  
RF12: El sistema web debe permitir al Administrador, listar solicitud de compra. 
Prototipo RF12 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de listar 
solicitud de compra, finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra, 
debido a que, por razones de seguridad y uso de recurso innecesario. 
 
Figura 51. Prototipo listar solicitud de compra 
 
Diseño 
Se muestra la 




listar solicitud de 
compra, el cual ha 
sido definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo, para el 






Figura 52. Interfaz gráfica de listar solicitud de compra 
 
Implementación 
Se muestra el código php de ordencompra.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Listar Solicitud de Compra – Historia 12 
 
Descripción 
Esta historia consiste en listar la solicitud de compra. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite listar la solicitud de compra. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de las compras en la base de datos. 
 
Entrada 




● El administrador registrará la nueva orden de compra. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar la lista de solicitud de compra. 
 





Requerimiento RF13:  
RF13: El sistema web debe permitir al perfil Cuentas, registrar solicitud de compra. 
 
Prototipo RF13 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de registrar 
solicitud de compra finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra, 
debido a que, por razones de precisión de datos y comprensión del sistema, los 
datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados el nombre del cliente y su 
empresa. 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de registrar 
solicitud de compra, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada 
por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del usuario 
designado respectivamente. 
 




Se muestra el código php de ordencompra.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Registrar Solicitud de Compra – Historia 13 
 
Descripción 
Esta historia consiste en realizar el registro de la solicitud para la orden de compra. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite registrar la solicitud de compra. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de compra en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador ingresará la nueva orden de compra. 
● El administrador visualizará órdenes de compra. 





Visualizar el formulario de registro de solicitud de compra. 
 
Evaluación de la prueba 
Prueba satisfactoria. 
Análisis 
Requerimiento RF14:  
RF14: El sistema web debe permitir al administrador, actualizar solicitud de compra. 
Prototipo RF14 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) actualizar 
solicitud de compra, finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra en 
la figura, debido a que, por razones de precisión de datos y comprensión del 
sistema, los datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados el nombre del 
cliente y su empresa. 
Figura 57. Prototipo actualizar solicitud de compra 
 
Diseño 
Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
actualizar solicitud de compra, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente. 






Se muestra el código php de ordencompra.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 




Especificación de Prueba: Actualizar Solicitud de Compra – Historia 14 
 
Descripción 
Esta historia consiste en realizar la actualización de solicitud de orden de compra. 
 




Se muestra un gráfico que permite actualizar la orden de compra. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de compra en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador visualizará las órdenes de compra. 
● El administrador actualizará las órdenes de compra. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar la actualización de solicitud de compra. 
 




Requerimiento RF15:  
RF15: El sistema web debe permitir al administrador, listar las programaciones de 
los traslados de productos. 
Prototipo RF15 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) actualizar 
solicitud de compra, finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra en 
la figura, debido a que, por razones de precisión de datos y comprensión del 
sistema, los datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados el nombre del 







Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al listar programaciones de 
traslado, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo 














Se muestra el código php de traslados.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
Figura 61. Código de Requerimiento Funcional N°15-traslados.php 
 
Prueba 
Especificación de Prueba: Listar Programaciones de Traslado – Historia 15 
 
Descripción 
Esta historia consiste en mostrar la lista de las programaciones de traslado. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite listar programaciones de traslado. 
 
Condiciones de Ejecución 





● El administrador listará las programaciones de traslado. 




Visualizar la lista de programaciones de traslado. 
 




Burn Down Chart 
 
Romeu (2016) señala que: “El diagrama de Burndown sirve para saber el tiempo 
que falta para completar el trabajo. Normalmente se utiliza para saber cuánto falta 
para terminar las historias comprometidas en un sprint”. (p.32) 
Verificamos en este gráfico lo que se ha podido desarrollar dentro de los 20 días 
estimado de dicho sprint, llevando la linea azul por lo plasmado y la linea naranja 
como trabajos en tiempo real, desde el 07 de mayo del 2019 hasta el 18 de mayo 
del 2019, se evidencia que se ha realizado satisfactoriamente y se ha cumplido 
sobre todo las tarea. 
Posteriormente, brindaremos una breve descripción de las tareas realizados y el 












Retrospectiva del sprint 3 
 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y el cliente quedó satisfecho. 
 
Cosas Positivas 
● Logramos cumplir los resultados. 

















ACTA DE REUNIÓN N° 6 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 3 
A las 10:00 am del 26/04/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó que los productos entregados en relación a las 
historias de usuario para el sprint 3 para el desarrollo del proyecto “Sistema web 
para la gestión logística en la empresa Intecsel” fueron satisfactorias.  
 
Dentro del Sprint 3 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
3 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo mantenimiento 
de unidad de medida 






controlados y vista del 
módulo mantenimiento 
de marcas 
Mantenimiento de Marcas 
(Entregado) 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitud de compra 
Listar solicitud de compra 
(Entregado) 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitud de compra 




controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitud de compra 




controlados y vista del 
módulo para generar lista 
de programaciones de 
traslados de productos 
Listar programaciones de 
traslados de productos 
(Entregado) 
 






ACTA DE REUNIÓN N° 7 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 4 
A las 10:00 am del 27/04/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó las historias de usuario para el sprint 4 para el 
desarrollo del proyecto “Sistema web para la gestión logística en la empresa 
Intecsel”. Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 4, como también los 
elementos de las historias que contiene cada uno. 
 
Dentro del Sprint 2 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
4 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
programaciones de 
traslados de productos 
Registrar programaciones 




controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitudes de cotización.  
Listar Solicitud de 
cotización 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitud de cotización. 
Registrar solicitud de 
cotización 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitud de cotización. 
Actualizar solicitud de 
cotización 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 






controlados y vista del 






controlados y vista del 
módulo para realizar el 
mantenimiento de usuario 
Mantenimiento de usuario 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para realizar el 
mantenimiento de tipos 
de productos 
Mantenimiento de tipos 
de productos 
 









EJECUCIÓN DEL SPRINT 4 
Análisis 
Para el Sprint 4 se realiza el funcionamiento del sistema en base al modelo de 
control del proceso de abastecimiento de actores que interactúan con el sistema 
en donde como principal actor es el administrador o Gerente General y actores 
secundarios a los usuarios. 
RF16: El sistema web debe permitir al administrador, registrar las programaciones 
de traslados de productos. 
● El Administrador o usuario puede genera el registro del traslado de los 
productos.  
RF17: El sistema web debe permitir al administrador, listar solicitud de cotización. 
● El Administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, en donde 
tendrá acceso a listar solicitud de cotización. 
RF18: El sistema web debe permitir al administrador, registrar solicitud de 
cotización 
● El administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, en donde 
tendrá acceso a registrar solicitud de cotización. 
RF19: El sistema web debe permitir al administrador, actualizar solicitud de 
cotización 
● El administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, en donde 
tendrá acceso a actualizar solicitud de cotización. 
RF20: El sistema web debe permitir al administrador, mantenimiento de productos 
● El Administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, en donde 
tendrá acceso del mantenimiento de producto. 
RF21: El sistema web debe permitir al administrador, mantenimiento de 
proveedores. 
● El administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, en donde 
tendrá acceso del mantenimiento de proveedores 
RF22: El sistema web debe permitir al administrador, mantenimiento de usuarios. 
● El administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, en donde 
tendrá acceso del mantenimiento de tipo de producto 
● El administrador ingresa e interactúa con los módulos del sistema, en donde 













Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados de diseño. De esta forma, validamos el modelo ambas de empezar la 
construcción física de muestra de base de datos. Estos modelos han sido 
elaborados únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 
4. Por ello en la figura 16 se muestra el modelo lógico de la base de datos que 









• Diseño lógico del BD 
Figura 66. Modelo lógico de bd sprint 4 
 
Modelo Lógico. Sprint 4 
MODELO FÍSICO 
Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño de las 
relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que presenta 
el Sprint 4. 
● Diseño Físico de la BD 
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Figura 67. Modelo físico de bd Sprint 4 
Requerimiento RF16:  
RF16: El sistema web debe permitir al administrador, registrar las programaciones 
de traslados de productos. 
Prototipo RF16 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de registrar las 
programaciones de traslados de productos, finalmente se optó por el prototipo N°2 
el cual se muestra en la figura, debido a que, por razones de precisión de datos y 
comprensión del sistema, los datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados 
el nombre del cliente y su empresa. 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de registrar 
programaciones de traslado de productos, el cual ha sido definida por el Product 
Owner y desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del 











Se muestra el código php de traslados.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 













Especificación de Prueba: Registrar Programaciones de Traslado – Historia 16 
 
Descripción 
Esta historia consiste en mostrar el registro de las programaciones de traslado. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite registrar programaciones de traslado. 
 
Condiciones de Ejecución 





● El administrador registrará las programaciones de traslado. 




Visualizar el registro de programaciones de traslado. 
 





Requerimiento RF17:  
RF17: El sistema web debe permitir al administrador, listar solicitud de cotización. 
Prototipo RF17 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de listar la 
solicitud de cotización finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra en 
la figura, debido a que, por razones de precisión de datos y comprensión del 
sistema, los datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados el nombre del 














Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de listar 
solicitud de cotización, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada 
por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del usuario 
designado respectivamente. 








Se muestra el código php de cotizaciones.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 




Especificación de Prueba: Listar solicitud de cotización – Historia 17 
 
Descripción 
Esta historia consiste en listar cada solicitud de cotización que se haya registrado. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que muestra el listado de las solicitudes de cotización 
 
Condiciones de Ejecución 





● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo cotizaciones 
● El usuario verificará las cotizaciones generadas por el usuario o 
administrador 
● Se verificarán datos de información sobre cada solicitud generada. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el listado de cotizaciones generadas 
 




Requerimiento RF18:  




Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de registrar 
solicitud de cotizacion, finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra 
en la figura, debido a que, por razones de precisión de datos y comprensión del 
sistema, los datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados el nombre del 
cliente y su empresa. 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de registrar 
solicitud de cotización, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada 









Se muestra el código php de cotizacion.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Registrar solicitud de cotización – Historia 18 
 
Descripción 
Esta historia consiste en Registrar cada solicitud de cotización. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un interfaz que permite generar el registro correspondiente de la 
cotización 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de solicitudes de cotización en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo cotizaciones 
● El usuario verificará el botón “Nuevo” que permitirá registrar cotización 
● Se verificarán campos de texto que permitirán ingresar datos de 
cotización 
● Permitirá verificar los datos y finalmente grabar la cotización 
 
Resultado Esperado 









Requerimiento RF19:  
RF19: El sistema web debe permitir al administrador, actualizar solicitud de 
cotización 
Prototipo RF19 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) actualizar 
solicitud de cotización, finalmente se optó por el prototipo N°2 el cual se muestra 
en la figura, debido a que, por razones de precisión de datos y comprensión del 
sistema, los datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados el nombre del 














Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
actualizar solicitud de cotización, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente 
 




Se muestra el código php de cotizacion.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 












Especificación de Prueba: Actualizar solicitud de cotización – Historia 19 
 
Descripción 
Esta historia consiste en actualizar cada solicitud de cotización que se haya 
registrado. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que permite actualizar 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de solicitudes de cotización en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo cotizaciones 
● El usuario verificará las cotizaciones generadas por el usuario o 
administrador 
● Se verificarán datos de información sobre cada solicitud generada. 
● Verificará un botón editar y podrá actualizar la cotización generada. 
 
Resultado Esperado 
Actualizar la cotización señalada. 
 









Requerimiento RF20:  
RF20: El sistema web debe permitir al administrador, mantenimiento de productos 
Prototipo RF20 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo3 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario)generar el 
mantenimiento de productos, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra 
en la figura, debido a que, por razones de precisión de datos y comprensión del 
sistema, los datos de los clientes a insertarse deben ser mostrados el nombre del 
cliente y su empresa. 














Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
mantenimiento de productos, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente 
 






Se muestra el código php de productos.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Mantenimiento de producto – Historia 20 
 
Descripción 
Esta historia consiste en generar el mantenimiento respectivo de cada producto de 
la empresa 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz que permite actualizar, crear, grabar y eliminar productos. 
 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de productos dentro de la base de datos 
 
Entrada 
● El administrador debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El administrador visualizará el módulo productos 
● El administrador verificará los productos registrados en el sistema. 
● Se dispondrá de acciones como editar, grabar, crear y eliminar para 
cada elemento registrado previamente. 
 
Resultado Esperado 
Realizar el mantenimiento correspondiente. 
 







RF21: El sistema web debe permitir al administrador, mantenimiento de 
proveedores. 
Prototipo RF21: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) del 
mantenimiento de proveedores se optó por el prototipo N°1 el cual se muestra en 
la figura, debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la 
interfaz realice las tareas en la misma página. 
Figura 86. Prototipo mantenimiento de proveedores 
 





Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
mantenimiento de proveedores, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente 




Se muestra el código php de proveedores.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Mantenimiento de proveedores – Historia 21 
 
Descripción 
Esta historia consiste en generar mantenimiento de proveedores registrados en el 
sistema 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz que permita realizar el respectivo mantenimiento de 
proveedor. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de cada proveedor en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El administrador visualizará el módulo proveedor 
● El administrador verificará los proveedores registrados en el sistema y 
también podrá crear nuevos proveedores 
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● Se podrá crear, editar, grabar y eliminar a cada proveedor registrado. 
 
Resultado Esperado 
Generar el mantenimiento respectivo de proveedores. 
 






RF22: El sistema web debe permitir al administrador, mantenimiento de usuarios. 
Prototipo RF22: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de 
mantenimiento de usuarios, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra 
en la figura, debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que 
la interfaz realice las tareas en la misma página. 




Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
mantenimiento de usuarios, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
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desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 












Se muestra el código php de usuarios.php el cual es para la captura de variables 
de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 














Especificación de Prueba: Mantenimiento de usuarios – Historia 22 
 
Descripción 
Esta historia consiste en generar el mantenimiento de usuarios del sistema. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz con los usuarios registrados para el uso del sistema 
 
Condiciones de Ejecución 





● El administrador debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El administrador verificará el módulo de usuarios. 
● El administrador verificará cada usuario registrador, el cual podrá crear 
si en caso desee agregar un usuario más para que haga uso del 
sistema. 




Realizar el mantenimiento respectivo. 
 





RF23: El sistema web debe permitir al administrador, mantenimiento de tipo de 
productos 
Prototipo RF23: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de listar los 
tipos de productos, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la 
figura, debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la 
interfaz realice las tareas en la misma página. 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
mantenimiento de tipo de productos, el cual ha sido definida por el Product Owner 
y desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 















Se muestra el código php de tipodeproducto.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Mantenimiento de producto– Historia 23 
 
Descripción 
Esta historia consiste generar el mantenimiento de tipos de productos del sistema. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz donde se verifica el tipo de producto registrado. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de tipos de producto registrados en la base de datos. 
 
Entrada 
● El administrador debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El administrador visualizará el módulo tipo de productos. 
● El administrador verificará los tipos de productos asignados en el 
sistema y se podrá registrar un nuevo tipo si es necesario por parte de 
la empresa. 
● Se permitirá registrar, editar, grabar y eliminar el tipo de producto que 
se muestre en la lista registrada. 
 
Resultado Esperado 
























Burn Down Chart 
 
Romeu (2016) señala que: “El diagrama de Burndown sirve para saber el tiempo 
que falta para completar el trabajo. Normalmente se utiliza para saber cuánto falta 
para terminar las historias comprometidas en un sprint”. (p.32) 
Verificamos en este gráfico lo que se ha podido desarrollar dentro de los 20 días 
estimado de dicho sprint, llevando la linea azul por lo plasmado y la linea naranja 
como trabajos en tiempo real, desde el 17 de mayo del 2019 hasta el 28 de mayo 
del 2019, se evidencia que se ha realizado y se ha cumplido sobre todo las tareas 
de manera satisfactoria. 
Posteriormente, brindaremos una breve descripción de las tareas realizados y el 




Figura 96. Burndown chart Sprint 4 
 
 
Retrospectiva del sprint 4 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y el cliente quedó satisfecho. 
 
Cosas Positivas 
● Logramos cumplir los resultados. 




ACTA DE REUNIÓN N° 8 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
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SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 4 
A las 10:00 am del 31/05/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó que los productos entregados en relación a las 
historias de usuario para el sprint 4 para el desarrollo del proyecto “Sistema web 
para la gestión logística en la empresa Intecsel” fueron satisfactorias.  
 
Dentro del Sprint 4 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
4 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
programaciones de 
traslados de productos 
Registrar programaciones 
de traslados de producto 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitudes de cotización.  
Listar Solicitud de 
cotización 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitud de cotización. 
Registrar solicitud de 
cotización 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitud de cotización. 
Actualizar solicitud de 
cotización 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 








controlados y vista del 






controlados y vista del 
módulo para realizar el 
mantenimiento de usuario 
Mantenimiento de usuario 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para realizar el 
mantenimiento de tipos 
de productos 
Mantenimiento de tipos 
de productos 
 






ACTA DE REUNIÓN N° 9 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 5 
A las 10:00 am del 01/06/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó las historias de usuario para el sprint 3 para el 
desarrollo del proyecto “Sistema web para la gestión logística en la empresa 
Intecsel”. Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 5, como también los 
elementos de las historias que contiene cada uno. 
 
Dentro del Sprint 5 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
5 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitudes de salida 




controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitudes de salida 
Registrar solicitud de 
salida 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitudes de salida 
Actualizar solicitud de 
salida 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para listar notas 
de entrada 
Listar nota de entrada 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para registrar 
nota de entrada 
Registrar nota de entrada 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
nota de entrada 
Actualizar nota de entrada 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
reporte de nivel de 
entregas perfectamente 
recibidas 




controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitudes de venta 
Listar solicitud de venta 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitudes de venta 
Registrar registro de venta 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitudes de venta 
Actualizar registro de 
venta 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
reporte de calidad de 
pedidos generados 
Generar reporte de 
calidad de pedidos 
generados 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
Generar reporte de nivel 




reporte de nivel de 
cumplimiento de plazos 
 





EJECUCIÓN DEL SPRINT 5 
Análisis 
Para el Sprint 5 se realiza el funcionamiento del sistema en base al modelo de 
control de proceso de abastecimiento, de actores que interactúan con el sistema en 
donde como principal actor es el administrador o Gerente General y actores 
secundarios a los usuarios. Presentamos los siguientes requerimientos funcionales. 
R24: El sistema web debe permitir al administrador, listar solicitud de salida. 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario para listar solicitud 
de salida. 
RF25: El sistema web debe permitir al administrador, registro de solicitud de salida 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario para registrar 
solicitud de salida. 
RF26: El sistema web debe permitir al administrador, generar la actualización de 
salida. 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario para actualizar 
solicitud de salida. 
RF27: El sistema web debe permitir al administrador, listar la nota de entrada. 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario para listar nota de 
entrada. 
RF28: El sistema web debe permitir al administrador, registrar nota de entrada 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario para registrar nota 
de entrada. 
RF29: El sistema web debe permitir al administrador, actualizar nota de entrada. 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario para actualizar 
nota de entrada. 
RF30: El sistema web debe permitir al administrador, generar reporte de la calidad 
de pedidos generados. 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario del indicador 






RF31: El sistema web debe permitir al administrador, generar reportes del nivel de 
entregas perfectamente recibidas 
 
● Elaborar clase, controlador y vista de módulo de usuario para el indicador 
nivel de entregas perfectamente recibidas. 
RF32: El sistema web debe permitir al administrador, generar reportes del nivel de 
cumplimiento de plazo. 
● Elaborar clase, controlador y vista del módulo de usuario para el indicador 
de nivel de cumplimiento de plazos. 
 









Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan validar los 
resultados de diseño. De esta forma, validamos el modelo ambas de empezar la 
construcción física de muestra de base de datos. Estos modelos han sido 
elaborados únicamente para cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 
5. Por ello en la figura 16 se muestra el modelo lógico de la base de datos que 
interactuarán con los requerimientos funcionales en el Sprint5 
• Diseño lógico del BD 














Describe las relaciones base y estructuras de almacenamiento y métodos de 
acceso que se utilizan para acceder a los datos de modo eficiente. El diseño de las 
relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que presenta 






● Diseño Físico del BD 
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R24: El sistema web debe permitir al administrador, listar solicitud de salida. 
Prototipo RF24: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de listar 
solicitud de salida, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la figura, 
debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la interfaz 





















Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de listar 
solicitud de salida, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por 


















Se muestra el código php de salida.php el cual es para la captura de variables de 
la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos obtenidos 
de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 















Especificación de Prueba: Listar solicitud de salida – Historia 24 
 
Descripción 
Esta historia consiste en listar cada solicitud de salida que se haya registrado 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que muestra el listado de las salidas hacia las sucursales 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de solicitudes de salida en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo salidas 




● Se verificarán datos de información sobre cada salida generada 
 
Resultado Esperado 
Visualizar el listado de cotizaciones generadas 
 





RF25: El sistema web debe permitir al administrador, registro de solicitud de salida 
Prototipo RF25: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de registrar 
solicitud de salida, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la figura, 
debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la interfaz 
realice las tareas en la misma página. 
 




Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de registrar 
solicitud de salida, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por 












Se muestra el código php de salida.php el cual es para la captura de variables de 
la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos obtenidos 
de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 
(Interfaz gráfica del usuario). 
 






Especificación de Prueba: Registrar solicitud de salida – Historia 25 
 
Descripción 
Esta historia consiste en registrar las solicitudes de salida generadas por el usuario 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz donde se generará la solicitud de salida por el usuario. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de productos y sucursales en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo salidas 
● El usuario verificará el botón nuevo 
● El usuario visualizará una interfaz donde se debe de ingresar datos 
correspondientes a la solicitud de salida requerida. 





Visualizar la solicitud registrada. 
 






RF26: El sistema web debe permitir al administrador, generar la actualización de 
salida. 
Prototipo RF26: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de actualizar 
solicitud de salida, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la figura, 
debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la interfaz 










Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de 
actualizar solicitud de salida, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente. 
 




Se muestra el código php de salida.php el cual es para la captura de variables de 
la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos obtenidos 
de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 
(Interfaz gráfica del usuario). 
 
 






Especificación de Prueba: Actualizar solicitud de salida – Historia 26 
 
Descripción 
Esta historia consiste en actualizar cada solicitud de salida que se haya registrado 
 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz donde se mostrarán cada solicitud de salida registrada. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de solicitudes de salida en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo salidas 




● Se procederá a editar, actualizar, grabar y eliminar cada solicitud que 
se haya registrado en el sistema. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar la solicitud de salida actualizada. 
 





RF27: El sistema web debe permitir al administrador, listar la nota de entrada. 
Prototipo RF27: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de listar nota 
de entrada, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la figura, debido 
a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la interfaz realice 
las tareas en la misma página. 
 




Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de listar 
nota de entrada, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por el 
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Se muestra el código php de nota de entrada.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 




















Especificación de Prueba: Listar nota de entrada – Historia 27 
 
Descripción 
Esta historia consiste en listar cada entrada que se reciba previamente. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que muestra el listado de las entradas. 
 
Condiciones de Ejecución 





● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo entrada 
● El usuario verificará las entradas recibidas anteriormente por el 
encargado 




Visualizar el listado de entradas recibidas. 
 





RF28: El sistema web debe permitir al administrador, registrar nota de entrada 
Prototipo RF28: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de registrar 
nota de entrada, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la figura, 
debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la interfaz 
realice las tareas en la misma página. 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de registrar 
nota de entrada, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por el 











Se muestra el código php de notadeentrada.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 




Especificación de Prueba: Registrar nota de entrada – Historia 28 
 
Descripción 
Esta historia consiste en registrar cada nota de entrada que se reciba. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz donde se va a registrar la nota de entrada correspondiente. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de nota de entrada en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo entrada 
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● El usuario verificará el botón nuevo. 
● Se verificarán campos de texto donde se podrá ingresar datos 
requeridos. 
● Se procederá a grabar la nota de entrada mencionada. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar la nota de entrada registrada 
 





RF29: El sistema web debe permitir al administrador, actualizar nota de entrada. 
Prototipo RF29: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de actualizar 
nota de entrada, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la figura, 
debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la interfaz 














Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de registrar 
nota de entrada, el cual ha sido definida por el Product Owner y desarrollada por el 
equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del usuario designado 
respectivamente. 




Se muestra el código php de notadeentrada.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 






Especificación de Prueba: Actualizar nota de entrada – Historia 29 
 
Descripción 
Esta historia consiste en actualizar nota de entrada que se haya registrado. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra un gráfico que muestra el listado de las notas de entrada. 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de notas de entrada en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo entrada 
● El usuario verificará las notas de entrada registradas anteriormente. 
● Se podrá generar, editar, actualizar y eliminar cada nota de entrada 





Visualizar la nota de entrada actualizada. 
 





RF30: El sistema web debe permitir al administrador, generar reporte de la calidad 
de pedidos generados. 
Prototipo RF30: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) de calidad de 
pedidos generados, finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la 
figura, debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la 
interfaz realice las tareas en la misma página. 
 




Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de generar 
reporte de calidad de pedidos generados, el cual ha sido definida por el Product 
Owner y desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del 










Se muestra el código php de calidadpedidos.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 










Esta historia consiste en generar el reporte del indicador calidad de pedidos 
generados 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz donde se mostrará los reportes de calidad de pedidos 
generados 
 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de cotización, orden de compra y traslados en la base de datos. 
 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo Reportes 
● El usuario verificará varias opciones de reporte, entre ellas el reporte 
de calidad de pedidos generados. 
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● Se realizará el reporte del periodo requerido y se mostrará los 
resultados del indicador. 
 
Resultado Esperado 
Visualizar los resultados del indicador elegido. 
 





RF31: El sistema web debe permitir al administrador, generar reportes del nivel de 
entregas perfectamente recibidas 
Prototipo RF31: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) nivel de 
entregas perfectamente recibidas finalmente se optó por el prototipo el cual se 
muestra en la figura, debido a que, por razones de comprensión del sistema se 
prefiere que la interfaz realice las tareas en la misma página. 
 
 






Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento de nivel de 
entregas perfectamente recibidas el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente. 
 




Se muestra el código php de nivelentregas.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 










Especificación de Prueba: Generar reportes de nivel de entregas perfectamente 
recibidas – Historia 31 
 
Descripción 
Esta historia consiste en generar el reporte sobre el nivel de entregas perfectamente 
recibidas. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz donde se generará el reporte solicitado. 
 
Condiciones de Ejecución 




● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo Reportes 
● El usuario verificará varias opciones de reportes por generar, se 
seleccionará el reporte de nivel de entrega perfectamente recibida. 
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Visualizar resultados del indicador elegido. 
 





RF32: El sistema web debe permitir al administrador, generar reportes del nivel de 
cumplimiento de plazo. 
 
Prototipo RF2: 
Se muestran los prototipos mostrados al product Owner para su aprobación, estos 
se realizaron en una pizarra junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para 
la INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO (Interfaz gráfica de usuario) nivel de 
cumplimiento de plazo finalmente se optó por el prototipo el cual se muestra en la 
figura, debido a que, por razones de comprensión del sistema se prefiere que la 
interfaz realice las tareas en la misma página. 
 















Se muestra la interfaz gráfica del sistema con respecto al requerimiento del nivel 
de cumplimiento de plazos, el cual ha sido definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo, para el correcto uso del administrador o del 
usuario designado respectivamente. 
 




Se muestra el código php de nivelcumplimiento.php el cual es para la captura de 
variables de la interfaz para guardarlas en la base de datos o para guardar los datos 
obtenidos de la base de datos y mostrárselas en la INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO (Interfaz gráfica del usuario). 
 










Esta historia consiste en generar un reporte sobre el nivel de cumplimiento de 
plazos. 
 
Generación Correcta de Gráfico 
Descripción 
Se muestra una interfaz donde mostrará varias opciones de reporte. 
Condiciones de Ejecución 
Deben existir datos de cotizaciones, orden de compra y traslados en la base de 
datos. 
Entrada 
● El usuario debe ingresar con su “usuario” y “contraseña” 
● El usuario visualizará el módulo Reporte 
● El usuario verificará varas opciones de reportes, en el cual se 
generará reporte sobre el nivel de cumplimiento de plazos. 
● Se elegirá la fecha correspondiente y se dará en buscar. 






Visualizar los resultados sobre el indicador elegido. 
 




















Burn Down Chart 
Gráfico Burndown del sprint 5 
 
Romeu (2016) señala que: “El diagrama de Burndown sirve para saber el tiempo 
que falta para completar el trabajo. Normalmente se utiliza para saber cuánto falta 
para terminar las historias comprometidas en un sprint”. (p.32) 
 
Verificamos en este gráfico lo que se ha podido desarrollar dentro los 20 días 
estimado de dicho sprint, llevando la linea azul por lo plasmado y la linea naranja 
como trabajos en tiempo real, desde el 28 de junio del 2019 hasta el 13 de julio del 
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2019, se evidencia que se ha realizado y se ha cumplido sobre todo las tareas de 
manera satisfactoria. 
 
Posteriormente, brindaremos una breve descripción de las tareas realizados y el 
feedback respectivo del sprint culminado. 
Figura 130. Burndown chart Sprint 5 
 
 
Retrospectiva del sprint 5 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y el cliente quedó satisfecho. 
 
Cosas Positivas 
● Logramos cumplir los resultados. 







ACTA DE REUNIÓN N° 10 





Sistema web para la gestión logística en 
la empresa Intecsel, Lima 




PRODUCT OWNER Cesar Huanca Tito 
SCRUM MANAGER Felipe Bautista Tito 
TEAM 
Christopher Ccanaza Gonzales  
Raul Huarhuachi  
Lucia Maria Oyonte Cardenas 
Isabelle Margaret Morenos Ureta  
 
ACTA N. 5 
A las 10:00 am del 30/06/2021 se reúne en la empresa Intecsel. 
 
Nombre: Cesar Huanca Tito    Cargo: Jefe general 
 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el Product Owner 
y el equipo Scrum determinó que los productos entregados en relación a las 
historias de usuario para el sprint 5 para el desarrollo del proyecto “Sistema web 
para la gestión logística en la empresa Intecsel” fueron satisfactorias.  
 
Dentro del Sprint 5 se determinó lo siguiente: 
 
Sprint Objetivo Historias 
5 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitudes de salida 





controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitudes de salida 




controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitudes de salida 




controlados y vista del 
módulo para listar notas 
de entrada 
Listar nota de entrada 
(Entregado) 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para registrar 
nota de entrada 
Registrar nota de entrada 
(Entregado) 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
nota de entrada 
Actualizar nota de entrada 
(Entregado) 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
reporte de nivel de 
entregas perfectamente 
recibidas 





controlados y vista del 
módulo para listar 
solicitudes de venta 
Listar solicitud de venta 
(Entregado) 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para generar 
solicitudes de venta 
Registrar registro de venta 
(Entregado) 
Elaborar clase, 
controlados y vista del 
módulo para actualizar 
solicitudes de venta 




controlados y vista del 
módulo para generar 
reporte de calidad de 
pedidos generados 
Generar reporte de 




controlados y vista del 
módulo para generar 
Generar reporte de nivel 




reporte de nivel de 
cumplimiento de plazos 
(Entregado) 
 












Anexo 18: Turnitin 
 
 
